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El presente proyecto se produce a partir de observaciones de campo, consecutivamente 
durante los años 2016 y 2017 en el Colegio I.E.D. Estrella Del Sur Sede, de la  Localidad 
19; como reto a contribuir a una formación para la vida en paz, el cual nos lleva a 
desarrollar una investigación de carácter cualitativo, con el método de AP (acción-
participación) siendo partícipes de forma continua mediante los instrumentos empleados 
a partir del planteamiento de la siguiente pregunta problema ¿Qué estrategia 
implementar para fortalecer la  convivencia desde las ciencias naturales con  los 
estudiantes del grado segundo J.T en la I.E.D. Estrella del Sur de la localidad 19?,para 
la cual se diseñó y se dio aplicación de los siguientes instrumentos metodológicos como 
la observación , la entrevista y  los talleres pedagógicos, introduciendo la experiencia de 
los permacultivos. 
 
Por lo anterior, esta propuesta se basa en teóricos de las ciencias naturales, convivencia 
escolar y procesos de permacultivos, que permitieron desarrollar una estrategia que 
contribuye al fortalecimiento de la convivencia en los diferentes contextos social, familiar 
y escolar, a través de talleres pedagógicos que llevaron a disminuir situaciones 
relacionadas con conductas agresivas, vocabulario inadecuado,  poco cuidado del 
entorno y de los recursos naturales; además disminuir las  brechas que impiden el trabajo 
en equipo, la participación y  las acciones ciudadanas desde las alternativas aprendidas  
en cada experiencia, para fomentar una cultura de paz en la cotidianidad de  
participantes.  
 











The present project is based on an exercise of field observations in the School I.E.D. 
Estrella Del Sur Headquarters, of Locality 19, which were made consecutively during the 
years 2016 and 2017, where a problem of school coexistence was evidenced, which 
leads us to develop a qualitative research, with the AP method (action-participation) from 
the approach of the following question problem What strategy to implement to strengthen 
the coexistence from the natural sciences with the students of the second grade JT in the 
IED Star of the South of locality 19 ?, for which the following methodological instruments 
were designed and applied, such as observation, interview and pedagogical workshops, 
introducing the experience of permacultures. 
  
Therefore, this proposal is based on theories of the natural sciences, school coexistence 
and permaculture processes, which allowed to develop a strategy that contributes to the 
strengthening of coexistence in different social, family and school contexts, through 
pedagogical workshops that led to decrease situations related to aggressive behaviors, 
inadequate vocabulary, little care of the environment and natural resources; also reduce 
the gaps that prevent teamwork, participation and citizen actions from the alternatives 
learned in each experience, to promote a culture of peace in the daily lives of participants. 
  















Para Colombia es importante establecer acciones que contribuyan al desarrollo de una 
cultura de paz, en esta época de posconflicto, donde la escuela es uno de los escenarios 
más importantes después de la familia,  puesto que permite la formación de convivencia  
pacífica. ”La educación es un factor determinante para la construcción de paz” (Charria, 
2015).  
 
Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se da como un aporte a la 
funcionalidad  para fortalecer la convivencia escolar, desde las ciencias naturales con los 
estudiantes del grado segundo J.T. de colegio Estrella del Sur, localidad 19, mediante 
los permacultivos; estrategia que surgió a partir de las necesidades mostradas por los 
estudiantes, durante el ejercicio de  observación.   
  
Por esta razón  se usa una metodología de investigación de carácter cualitativo, con el 
método de AP (acción-participación), usando métodos adecuados para el desarrollo de 
las habilidades educativas y convivenciales de los estudiantes; generando motivación 
por medio del trabajo con los permacultivos como estrategia para contrarrestar las 
dificultades de convivencia que se presentan a la hora del trabajo en equipo y de 
compartir el espacio con otros.  
 
Considerando lo anterior, se planifica, diseña y ejecuta esta  investigación  con una 
propuesta didáctica y pedagógica desde las clases de ciencias naturales que posibilita  
la interdisciplinariedad  con otras áreas del conocimiento por medio la experiencia de los 
talleres que promueven el compromiso por el entorno natural, las relaciones 
interpersonales y habilidades para el aprendizaje, además facilitar la integración de las 
familias y comunidad educativa en general, donde todos están involucrados para ser 
garantes de soluciones y oportunidades colectivas. 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Durante el  segundo semestre del año 2016 se desarrolló un proceso de observación a 
un grupo de 28 de estudiantes, entre los 6 y 9 años de edad, el cual fue tratado de manera 
progresiva en el año 2017, durante 6 encuentros, se logró evidenciar  situaciones y 
comportamientos que desfavorecen sus relaciones personales, específicamente el 
respeto, la participación, agresividad, poco cuidado y conservación de su medio 
ambiente que nos lleva a plantear como problema la “convivencia escolar”.  
 
Ya que, se logró identificar que los estudiantes mostraron conductas agresivas, entre 
ellos, en los diferentes sitios de la institución como el baño, aula, zonas de descanso y 
pasillos. El manejo de vocabulario no es adecuado, ya que, está muy marcado en sus 
diálogos y comportamientos cotidianos; reemplazan los nombres por algún calificativo o 
apodo, palabras vulgares como insultos y saludos irrespetuosos entre compañeros; así 
mismo cuando comparten un juego de fútbol, una partida de canicas, en el consumo del 
refrigerio o actividades dentro del aula. Estos factores desmotivan para la participación 
en actividades y trabajo en equipo, ocasiona ambientes poco sanos de maltratos 
verbales, actos de agresividad, amenazas rencores y toma de represalias. 
 
También en medio de esos conflictos se presenta el desperdicio de agua en los 
baños  arrojándola entre ellos,  la separación de  basuras producto de actividades 
escolares, no son adecuadas, las cuales no son clasificadas para posibles procesos de 
reutilización; además de la limitada conciencia del cuidado del entorno. El colegio cuenta 
con espacios que no están siendo aprovechados de la mejor manera, más que la 
acumulación de desperdicios elementos y materiales que podrían ser usados en 





Es por esto que, se hace necesario  un proceso investigativo que lleve a la formulación 
de estrategias y acciones pedagógicas, que actué para disminuir problemas de 
convivencia,  ambientales y ecológicos, así mismo proyectar la propuesta como una 
alternativa viable para el aprovechamiento de los espacios en la institución y las clases 
de ciencias naturales. 
 
Una vez realizada la descripción e identificación del problema y basándonos en las 
condiciones y necesidades del grupo participante de este proyecto de investigación, 
surge la siguiente pregunta a ser desarrollada para lograr una articulación de 
conocimientos con acciones de convivencia que muestre beneficio mediante la aplicación 
de la permacultura. 
 
1.2  PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Qué estrategia didáctica implementar para fortalecer la convivencia escolar desde las 
ciencias naturales con  los estudiantes del grado segundo J.T en la I.E.D. Estrella del Sur 




















2.1. OBJETIVO GENERAL   
   
Fortalecer la  convivencia escolar desde la ciencias naturales con los estudiantes del 




 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
   
• Construir  ambientes de aprendizaje para la convivencia mediante los 
permacultivos. 
 
• Fortalecer la  convivencia a través del intercambio de saberes durante las clases 
de ciencias naturales con  las experiencias de los talleres pedagógicos. 
 
•  Ejecutar actividades que vincule la comunidad educativa y posibiliten la sana 

















Hoy escuchar el término convivencia escolar es asociada con Bullying o violencia en la 
escuela, pero en realidad la definición del término convivencia escolar según el ministerio 
de educación  se refiere a “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes” con lo anterior se concibe que los educadores  tienen  facultades y 
compromisos para la Institución, la familia y la comunidad educativa en general para 
contribuir a la convivencia escolar. 
 
A partir del compromiso que recae sobre la escuela se hace importante esta investigación 
como un  proceso que pretende empoderar a los estudiantes con conocimientos y 
criterios propios, tanto personales como sociales firmes, que constituyan actitudes de 
armonía  entre estudiantes, familia, escuela y sociedad; que no solo actúa positivamente  
en el momento de la clase, sino que logre una relación constante, que distinga la 
importancia del ser humano como eje activo de la naturaleza y sus relaciones con los 
demás  orientados hacia una mejor calidad de vida.   
 
Es así cómo se  fundamenta el trabajo con permacultivos promovido desde el espacio 
educativo y que permite integrar el entorno natural y social mejorando así las buenas 
relaciones interpersonales, donde se generan  dificultades en el momento de trabajo en 
equipo y abre un espacio para buscar soluciones a los inconvenientes entre estudiantes 
y así fortalecer la convivencia escolar; igualmente favorecer el aprendizaje en todas sus 
dimensiones, convencidos de que los niños adquieren aprendizajes cuando participan y 
se involucran, cuando salen de su medio habitual para lograr experiencias reales; 
haciendo comprender lo que ven y lo que tienen a su alrededor como algo propio, que 
se debe cuidar para el bienestar de todos.   
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Finalmente la propuesta se hace importante para transformar las prácticas y 
comportamientos inadecuados en la cotidianidad de los estudiantes a nivel personal, 
institucional y social. 

































 4.1 CONTEXTO GLOBAL 
 
La educación para la paz es fruto de una larga trayectoria a nivel mundial, no es tan 
nuevo como se creía. A comienzos del siglo XX en el contexto de la Primera Guerra 
Mundial, el movimiento de la Escuela Nueva subrayó la necesidad de trabajar y superar 
las tensiones y hostilidades entre los estados. Al finalizar la contienda se produce un 
movimiento educativo caracterizado por la idea de evitar la guerra. Esta fase dura hasta 
los años treinta, cuando las ideas totalitarias como el fascismo y el nazismo experimentan 
un importante ascenso. Después de la 2ª Guerra Mundial se impulsó la creación de las 
Naciones Unidas y específicamente de la UNESCO con su Proyecto de Escuelas 
Asociadas que incorporó la educación para los derechos humanos y para el desarme. 
 
En los años 60 surge la Investigación por la Paz como disciplina científica. En 1959 se 
constituye en Oslo el Instituto de Investigación Social y en 1964 el IPRA (Asociación 
Internacional de Investigación por la Paz), que recoge las ideas de Johan Galtung sobre 
violencia estructural y las propuestas de Paulo Freire que ligan la educación con el 
desarrollo de los pueblos y la superación de las desigualdades sociales. 
 
El legado de la no violencia, a partir de las propuestas y prácticas tanto sociales como 
pedagógicas de Gandhi 1930, viene a enriquecer la Educación por la Paz., basada en la 
acción no violenta, así como en el desarrollo de la autonomía personal. Hacia finales de 
los años 80 la educación por la paz gira hacia enfoques prácticos, y pone el acento en la 
convivencia dentro de la comunidad cercana (el aula, la escuela, el barrio.). Se pretende 
preparar para participar de forma activa y responsable en la construcción de una cultura 





Para hablar de nuestro trabajo vemos necesario ahondar e indagar otros trabajos 
similares que soportan la gestión que se lleva a cabo. 
 
4.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
Algunas propuestas buscan la formación en valores desde un área de conocimiento tras 
un accionar pedagógico y didáctico, logra crear grandes efectos en la vida y contextos 
de los individuos, esto genera una relación directa con los propósitos de esta propuesta 
de investigación, mediante procedimientos pedagógicos que contengan un carácter 
lúdico y didáctico a nivel institucional, tomando la construcción de los cultivos rurales 
como estrategia para fomentar los vínculos de compañerismo, respeto e integración 
interpersonal y que promuevan  al desarrollo de competencias básicas en los 
estudiantes. 
 
El desarrollo de una investigación sobre “La huerta escolar como medio de integración 
curricular de las áreas fundamentales e insumo de orientación a las prácticas 
pedagógicas” (Moreno & Quintero, 2014, pág. 140), basada en observar el desarrollo de 
las actividades pedagógicas en clase, que han sufrido cambios durante la historia; 
incluyendo los actuales modelos de educación que abarcan un todo, pero principalmente 
se le enseña a vivir y entenderse con los demás y con el medio del cual forma parte, se 
hace necesario crear estrategias pedagógicas y didácticas para implementar en el 
proyecto la integración de lo que abarca el área de ciencias naturales que facilite y 
permita producir cambios de pensamiento tanto del maestro como de los estudiantes en 
el momento que se deba afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que sirva 
de elemento en la elaboración de orientación durante las prácticas y experiencias que 
desempeñen de los estudiante detallada los procesos curriculares y la integración de 
éstos como proyectos pedagógicos, se analizan las diferentes estrategias pedagógicas 
y didácticas que se pueden implementar en el aula de clase. 
 
Deseando profundizar más en el tema  y como se expresa “Las prácticas experimentales 
como un factor importante en el aprendizaje”(Rodríguez,2013) basó su trabajo a plantear 
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la importancia de las prácticas experimentales en el campo de enseñanza – aprendizaje 
de las ciencias naturales como factor importante en la ganancia de conocimientos, 
sumando la continua evolución y el crecimiento que han tenido los métodos de 
enseñanza de las ciencias en general, fomentando también que enfoquen y desarrollen 
conclusiones y soluciones desde su ser, saber y saber hacer que proporcionen 
conocimientos  formativos  que sean significativos a los alumnos y así desarrollen nuevas 
actitudes frente a los conocimientos  científicos principalmente, desde la representación 
del “como se hace”, de una forma dinámica  a la visión y comprensión de la naturaleza y 
el mundo que los rodea. 
 
Así mismo, “La afectividad como estrategia para contrarrestar la agresividad escolar”  
(Manrique et al., 2012), propone su trabajo a un modo de ver, tratando la agresividad 
como factor principal de algunos problemas  a nivel educativo que tienen los estudiantes 
a la hora de su proceso de formación  general, afirmando que siempre  necesita de 
alguien más para compartir y que se desarrolla dentro de un contexto, siendo el primero 
la familia como grupo social básico y pilar de toda comunidad, donde su soporte es 
proporcionar a todos sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización que 
presenta quebrantos  comportamentales y afectivas que los niños, niñas y jóvenes traen 
desde sus hogares, muestra como la agresividad que se evidencia en la escuela este 
problema genera inestabilidad en espacios como el psicológico, biológico, moral y social 
que representa un obstáculo para manifestar una sana convivencia, perjudica su 
desarrollo integral. Ve necesario reflexionar y a crear caminos que conduzcan a fortalecer 
los vínculos afectivos entre colectividades y con su entorno  espera sea el inicio de 
esfuerzos colectivos para que los centros educativos se conviertan en verdaderos 
establecimientos de paz.  
 
Entonces es como esta propuesta se visiona como un  elemento para trastornar la actitud 
en los docentes, padres de familia y estudiantes, siendo la escuela, no como estructura 
física sino como el eje de las relaciones interpersonales y emocionales, que permiten 
incluir y apropiarse de metodologías que generen climas de confianza y armonía para 
formar mejores hombres del mañana. El autor manifiesta que el desarrollo socio afectivo 
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es la base de todos los aprendizajes en la vida del niño, y que en la actualidad  el lazo 
de amor de algunas familias no está fortalecido. 
 
De otra parte, Vásquez desarrolló la investigación sobre “La integración de la estrategia 
huerto escolar y su contribución al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el currículo del nivel elemental” (2011, p.32);   tratándose como el objetivo para lograr 
integrar la estrategia del huerto escolar al currículo de nivel elemental y corroborar su 
contribución al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, originando en 
los niños el deseo por el cuidado, preservación y mantenimiento del medio ambiente del 
entorno escolar y su comunidad, se fundamenta en teorías de modelos curriculares 
basados en la filosofía pragmática de Dewey  (citado por Gardner 1983), donde presenta 
una visión dinámica del ser humano constructor de su propio conocimiento y el ambiente 
que lo rodea, quien afirma que el desarrollo educativo debe propiciar la acción recíproca 
natural del niño con su medio ambiente. 
 
En el cual plantea recomendaciones como: Promover investigaciones sobre la 
implementación de huerto escolar y sus beneficios para los niños en términos de 
enseñanza y aprendizaje, llevando estos ambientes a integrar procesos de aprendizaje 
desde las diferentes áreas del conocimiento dentro del currículo elemental, con la 
implementación de una guía metodológica y didáctica. También desarrollar proyectos de 
huerto escolar de manera interdisciplinaria basados en proyectos, solución de problemas 
que propicien al estudiante utilizar un aprendizaje activo y experiencial en su introducción 
al plan de estudios regular. De esta manera se puede interrelacionar la teoría y la práctica 
sobre huertos escolares, nutrición, agrícola, preparación y manejo de alimentos, entre 
otros, considerándolo como una herramienta de aprendizaje que añade un valor 
educativo que permite la participación e involucra a los alumnos y los padres de familia 
con la escuela. 
 
En esa misma línea, “La huerta escolar una estrategia para mejorar la percepción 
nutricional y lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de primaria” (Yaguara 
2012), en la Universidad Nacional de Colombia, facultad de ciencias, maestría en 
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Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales; tratándose como objetivos involucrar a 
los padres de familia en el proceso de desarrollo de la huerta, el manejo , extracción y 
procesamiento de los productos; con miras a obtener un sustituto al refrigerio escolar, y  
desarrollar una estrategia de aula a través de la huerta escolar para mejorar la percepción 
nutricional y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
Comprendiendo los resultados de las propuestas analizadas en los anteriores 
antecedentes teóricos,  se pretende partir del trabajo con la educación ambiental y el 
espacio de las clases de ciencias naturales, para fomentar acciones que favorezcan el 
desarrollo afectivo y de convivencia, por medio de competencias básicas que 
permiten  desempeños positivos; con la elaboración de la huerta o en este caso la 
práctica de permacultivos, dándole uso y manejo de manera significativa y real a la 
estructura de los PRAE, haciendo aportes muy significativos en la reestructuración de 
los currículos institucionales, planes de estudio y reformas en el PEI,  también tienen 
puntos en común en la conceptualización de los procesos de enseñanza desde otros 
contextos, partiendo del supuesto que se caracteriza los anteriores antecedentes porque 
aborda problemas sociales e impulsa vínculos entre la escuela y el entorno, promoviendo 
la visión interdisciplinaria y sistémica del currículo con el fin de apropiar, explorar, recrear 















5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Para acercarnos al contexto institucional y a las problemáticas consignadas en el 
presente proyecto investigativo, se hace referencia a la descripción del entorno y de la 
población con la cual se desarrolló la investigación. 
 
5.1.1 Ubicación geográfica. 
 










El Colegio Estrella del Sur (I.E.D.) es de carácter oficial;  cuenta con 5 sedes, niveles 
educativos de Preescolar (jardín y transición), básica primaria, secundaria y media, 
jornada mañana y tarde, modalidad presencial, calendario A y naturaleza mixta; se 
localiza en la carrera 17 P No. 72-28 sur, barrio la Estrella, que hace parte de la UPZ 
Tesoro de la localidad 19 zona sur de la Ciudad de Bogotá D.C; la mayor parte de 
población se concentra en sectores periféricos no consolidados, de  estratos 1 y 2, de 
tipo residencial, con deficiencias en la infraestructura, accesibilidad, equipamientos y 
espacio público, con ausencia de agua en algunos barrios y desmejorada forma de 
recolección de desperdicios por parte de las empresas de servicios públicos, encargadas 
de limpiar la zona; siendo la localidad más extensa después de las localidades de 
Sumapaz y Usme, (secretaria de planeación, sanche, & alcaldía, 2009). 
 
La localidad de Ciudad Bolívar, limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la 
localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el 
municipio de Soacha; está conformada por 360 barrios y con 12.998 hectáreas de 
extensión (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural) aproximadamente, una altitud de 2.400 
metros sobre el nivel del mar en la parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta. 
Se divide en 8 Unidades de planeación zonal (UPZ), Arborizadora, Ismael Perdomo, 
Jerusalén, San Francisco, Lucero, Tesoro, El mochuelo y Monteblanco; en una unidad 
de planeación rural (UPR) del río Tunjuelo; así mismo cuenta con un sistema de lagunas 
entre las que sobresale la represa de la Regadera, que abastece a gran parte del sur de 
Bogotá, así como nacederos de agua y barreras naturales que ayudan a proteger el 
páramo de Sumapaz. (Secretaria de planeación, sanche, & alcaldía, 2009). 
 
5.1.2 Contexto institucional. El Colegio Estrella del Sur (I.E.D.) sede A cuenta con una 
población aproximada de 1.800 estudiantes, atiende niños y niñas de 5 años en adelante. 
El proyecto se desarrolla  con un grupo de 28 de estudiantes entre los 6 y 9 años de 
edad, en su mayoría son de género femenino, cinco de ellos son repitentes y dos 




En cuanto al crecimiento de la población  se observa que es de aproximadamente el 
15,9%, ya que cuenta con 67.5471 habitantes a 2014, la mayor parte de las personas no 
son nacidas en la ciudad; están en condiciones de desplazamiento forzoso por el 
conflicto armado e intereses laborales particularmente, frente a las posibilidades que 
tienen en sus provincias y ciudades de origen. La localidad desde sus inicios, cuenta con 
una serie de problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas; donde sobresalió 
el despojo de tierras por parte de grupos violentos que empezaron a tomarse las tierras 
de campesinos e indígenas. Por otro lado, Ciudad Bolívar se convirtió en un territorio 
clave para formar varios grupos armados en la ciudad como ELN, las FARC o 
paramilitares que apoyaron en la toma de tierras. (Secretaria Distrital de Salud, 2014-
2016) 
 
Además de esto y según estadísticas presentadas por la alcaldía 2015, la población en 
etapa productiva se dedica en su mayoría al trabajo informal; son empleados de obra o 
doméstico, empleados de fábricas  dedicadas a gran variedad de actividades y de las 
cuales reciben salario mínimo o menos por su trabajo. Pero también son personas 
dedicadas al reciclaje, mendicidad, drogadicción, al robo, a la venta de sustancias 
alucinógenas y prostitución entre otras. Por otro lado, la contaminación y enfermedades 
son el escenario que se aprecia en las calles de la localidad, niños maltratados, 
temerosos y apartados del derecho a la educación. En Ciudad Bolívar el 22% de 
adolescentes ya son madres y el 3,5% están embarazadas (Secretaria Distrital de Salud, 
2014-2016) 
 
5.1.3 Infraestructura. La I.E.D Estrella del sur sede A, es una sede de limitada 
infraestructura, compuesta por 6 salones, dos muros uno lateral y otro frontal con  
ganchos para fijar elementos de aseo, los cuales limitan con las casas vecinas, cuenta 
con 2 baños femenino y masculino para estudiantes, 1 baño para docentes, una oficina 
donde se guardan materiales didácticos y un cuarto de aseo; también cuenta con un 
espacio abierto en el centro de la edificación que es utilizada para la formación, otras 




Las características del contexto posibilitan tener una idea de las problemáticas que se 
reflejan en los hogares de los participantes, ya que se encuentra un vínculo  entre el tipo 
de vivienda,  condiciones de dificultad a que se enfrentan cada día y demás situaciones 
de la localidad.   
 
5.2 MARCO LEGAL   
 
5.2.1 Normatividad educativa. La constitución política, indica trascendental el tema de la 
educación, como fundamental principio velar por el permanente desarrollo, formando 
sujetos integrales, saludables y felices. Así como desarrollar una personalidad completa, 
en situación y un ambiente sano, que favorezca la vida, la salud, la educación y el 
progreso como se indica y se concreta en diferentes artículos “Se garantiza el derecho 
de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 
realizan en sociedad”. (Constitución Política de Colombia, Art. 38), igualmente en los 
artículos 44, 45, 46, de los derechos sociales, económicos y culturales, por parte de la 
familia, sociedad y estado; artículo 45 en cuanto a la protección y a la formación integral 
de la juventud y artículo 67, con la educación “se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Formará al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”.   
 
En busca de impulsar la convivencia escolar y prestar especial atención a los casos de 
violencia y conflicto escolar; como una estrategia del Gobierno Nacional para reducir la 
problemática de convivencia escolar que se presenta en las instituciones educativas se 
crea la Ley 1620 del 15 de Marzo del 2013, “por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; aquí se determinan 
facultades y compromisos para la Institución, la familia y la comunidad educativa en 
general. Por medio de esta ley, se invita a las instituciones a optimizar las herramientas 
para el manejo y resolución de conflictos. Herramienta para formar una ciudadanía justa 
como lo expresó en su momento la ministra de Educación María Fernanda Campo, 
destacó que "Esta Ley responde a una de las necesidades más sentidas de la comunidad 
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educativa, erradicar la violencia de las aulas y permitir formar ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural que nos lleve a vivir en paz". El Ministerio de Educación Nacional está 
encaminado a la formación para la convivencia en su política educativa; mediante 
objetivos y principios claros. Además de la Ley 1098 de 2006 y las normas que las 
desarrollan, revisa anualmente las condiciones de convivencia escolar del 
establecimiento educativo, e identifica factores de riesgo y elementos preventivos que 
inciden en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de 
calidad, con base en la implementación de rutas de atención Integral y en las decisiones 
que adopte el comité escolar de convivencia.   
  
De otra parte la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006 promulgada por el Gobierno 
Colombiano en la que atiende a cumplir los derechos que tienen los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos políticos con derechos propios y fundamentales; y con la 
finalidad de garantizar “su pleno y armonioso desarrollo”; en un compromiso de 
corresponsabilidad entre el Estado, la Familia y la Sociedad.  Esta Ley, es una invitación 
a los padres y a las familias a que se involucren en el desarrollo de los niños y 
adolescentes y a que comprendan que la formación en valores es responsabilidad 
conjunta. Así mismo a que padres e hijos establezcan vínculos para resolver dificultades 
y así logren promover la convivencia pacífica, no sólo en los colegios, sino también en 
los hogares. 
 
La política Educativa Colombiana se concreta a través de la Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994; desde esta legislación, establece en su artículo 1º “La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 
deberes”, como se estipula en los artículos 91 y 92.  
 
A su vez, el Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, indica sobre el desarrollo de propósitos 
pedagógicos, dentro de las orientaciones curriculares; “El proyecto pedagógico es una 
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actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en 
la solución de problemas cotidianos”. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley  
115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos que  cumpla los 
fines y objetivos en el proyecto educativo institucional”. (Decreto 1860, Art. 36).    
 
Ministerio de Educación Nacional, a través de su Decreto 180 de 1997, el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) es la estrategia fundamental, ordenada por la Ley 115 de 
1994, para propiciar la transformación de las instituciones como ejes de desarrollo y 
mejoramiento de la calidad educativa. El decreto 1743 de 1994, se establece el desarrollo 
y ejecución de proyectos educativos que contribuyan a la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y del uso racional de los recursos 
naturales; en el cual se fijaron componentes de articulación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, para que el proyecto ambiental 
escolar, que conecte entre instituciones y los sectores que intervengan al interés 
ambiental.   
 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE); “Hacer de los Proyectos Ambientales 
Escolares, para que contribuya al desarrollo de estrategias que le permita al docente 
construir un currículo con alto contenido ambiental, donde el estudiante como actor 
principal del proceso, a través de sus manifestaciones, haga evidente la mitigación de 
esta problemática institucional, local y regional, buscando siempre el mejoramiento de la 
calidad de vida de los comprometidos en el proceso”. (Proyectos ambientales PRAES, 
Luis Fernando Córdoba V.Bogotá.gov.co).    
 
5.2.2. Normatividad ambiental. La Ley 2 de 1959, anunciada  por el Congreso; y que 
determina las primeras zonas de conservación en el país. Luego como fruto de la 
conferencia de Estocolmo, se da origen a una legislación ambiental propia y se crea la 
Ley 23 del 12 de Diciembre de 1973, a partir del Código Nacional de los Recursos 
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Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente con el  Decreto 2811 de 1974, 
normatividad para garantizar la protección de la diversidad y cuidado del ambiente.   
 
Los recursos naturales renovables, ya que también son de utilidad pública e interés 
social. Posteriormente se crea el Código sanitario ley 09 de 1979 por el Congreso de 
Colombia, como complemento; y tiene como objetivo principal la salud y el bienestar 
humano. Se avanza particularmente en contextos académicos donde el componente 
ambiental puntualiza objetivos, regulaciones y principios para el uso de los elementos 
ambientales y recursos naturales.     
 
La Constitución Política Colombiana de 1991, redimensiona la protección medio 
ambiental, por medio de la Ley 99 de 1993, establece promover el manejo integral del 
medio ambiente, definiendo responsabilidades para las instituciones territoriales que 
muestran pretensiones de gestión ambiental; se crea el Ministerio del Medio Ambiente 
también se forma y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), está integrado por 
el Ministerios del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
entidades Territoriales y los institutos de investigación vinculados con el ministerio.   
 
La Ley 388 de 1997, de Ordenamiento Territorial, como una herramienta de gestión en 
función de la organización y desarrollo del territorio, crea elementos que permiten a los 
municipios promover el uso equitativo y racional del suelo, la protección y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural.  la gestión de planificación  de cultivos urbanos dentro 
del contexto de ciudad; en el cual se pretende que el elemento principal del proyecto sea 
promover conductas adecuadas de convivencia y relaciones socialmente activas; en el 
plan decenal “2019 Visión Colombia II Centenario” en su ejercicio de investigación, define 
unas rutas de acción Regional y Local, a la hora de construir “una sociedad más 
equitativa y solidaria” teniendo estrategias como: a) reforzar las grietas sociales y 
regionales; b) establecer ciudades amables; y c) integrar una cultura para la convivencia.  
(República de Colombia. Departamento de Planeación nacional (DNP  2006, p. 1).   
 




A continuación se definen las características de estudio que apoyan el proyecto de 
investigación: 
5.3.1 Permacultivos desde su visión ambiental, social y pedagógica. Usando los espacios 
escolares y urbanos con procesos de siembra, también llamados permacultivos, como 
medio para establecer lazos de convivencia permite que los niños y niñas desarrollen 
competencias y saberes positivos para transformar su contexto, de tal manera que se 
establezca una relación directa como individuos sociales y su medio ambiente.   
   
Así pues, los permacultivos en la ciudad o agricultura urbana se define como: “pequeñas 
superficies (huertos, terrazas, recipientes) situadas dentro de una ciudad y destinadas a 
la producción de cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo 
propio o para la venta en mercados de la vecindad” Méndez, et al.2005 (citado por Viale, 
FAO). Así como la agricultura urbana es descrita como “las actividades de producción 
agrícola, procesamiento y distribución - dentro y alrededor de ciudades y pueblos” Urban 
Harvest CGIAR, (citado por Cantor, 2016, pág. 19). 
 
Así mismo, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) sostiene que los huertos escolares en el campo educativo son una 
plataforma de aprendizaje muy útil para mejorar la educación y, a la vez, fomentan la 
conservación del medio ambiente y el bienestar social, físico y mental de toda la 
comunidad educativa.   
 
Al propiciar espacios naturales como lo son los cultivos o huertos urbanos, genera en los 
menores el ánimo de interacción con los entornos posibilitando una mejor visión de sus 
contextos y transformándolos en actos positivos a nivel ambiental, político, cultural, 
emocional y social. Cuando se desarrollan entornos naturales en las ciudades y en 
espacios educativos, se puede incentivar la cultura ecológica y ciudadana, así 
sensibilizar e involucrar a la sociedad en general para ser actores de paz en todos los 




Es por esto, que la práctica de la permacultura en el espacio educativo; genera en los 
estudiantes la interacción con su entorno, transformando el contexto actual en eventos 
positivos a nivel ambiental, político, cultural, emocional y social; que se propone como el 
futuro de la sociedad, como lo afirma Starke (2007) “un huerto mejora la actitud de la 
gente hacia el vecindario, reduce el vertido de basuras en las calles, favorece el 
mantenimiento de los territorios circundantes, aumenta el orgullo de pertenecer al barrio 
e incentiva otros esfuerzos de la comunidad”. (p. 124). En su estudio, destaca los 
beneficios que los huertos urbanos generan, en cuanto a las formas de vivir en las 
grandes ciudades; sofocadas en contaminación e invadidas de cemento. Deben 
restaurar también el medio ambiente tóxico de la urbe”.   
 
Lo anterior, lleva a una idea de cómo se mitiga el desperdicio de los recursos naturales 
que son tan importantes para la sostenibilidad del medio ambiente y desarrollo de los 
individuos, lo que permite una aplicación de la agricultura ecológica  a nivel urbano 
entendida como:   
 
El conjunto de técnicas agrarias tradicionales, que son fruto de 
investigaciones recientes en fertilización orgánica de suelos y plantas de 
variedades aclimatada que preserva el medio ambiente, mantiene y 
aumenta la fertilidad de los suelos y finalmente proporciona alimentos con 
todas sus propiedades naturales, esta agricultura constituye un modelo 
agrario sostenible que se enmarca en el contexto de la política 
medioambiental que están llevando a cabo los gobiernos en numerosos 
países. (Heras, Fabeiro y Meco, 2005, p.11).       
 
Como lo describe y lo plantea, Urban Harvest quien promueve esta iniciativa con el 
objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias pobres de las áreas 
urbanas, donde se logre el manejo y aprovechamiento sostenible del medio ambiente y 
espacios periurbanos; la propuesta se dirige concretamente a la población que derrocha 
los recursos y espacios urbanos, práctica de una mala alimentación con un pensamiento 
consumista. Este asunto se hace multidimensional  y positivo para las poblaciones en la 
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ciudad, sus entornos y formas de vivir; llama la atención en la formación de las 
generaciones jóvenes que se desarrollan y las relaciones que éstos establezcan; por 
tanto al incluir de forma holista un conjunto de técnicas de siembra, propuestas 
pedagógicas y la adquisición de saberes en pro de la disminución de problemáticas 
sociales, familiares y educativas.   
 
Contribuyendo a lo anterior desde la parte pedagógica particularmente; esta propuesta 
abordada desde el área de las ciencias naturales, logra tomar fuerza al propósito del 
proyecto, ya que establece una estrecha relación con la comunidad participante desde 
una labor y conocimiento pedagógico, que promueve una conciencia ambiental y social, 
apoyados desde la planificación y transversalización del área; y proyectando una 
educación ambiental que  compromete distintas habilidades y valores en el individuo. En 
este sentido se reconoce que:  
 
La educación ambiental ha sido el punto partida de esa concientización, 
aunque se sepa que la educación para un futuro sustentable es más amplia 
que una educación ambiental; la sensibilización y la formación ético-política 
de sectores cada vez mayores de la opción pública son esenciales para 
desencadenar procesos más sólidos  y crea condiciones sociales propicias 
que posibiliten la sustentabilidad social y económica, el cambio de valores 
como base de este movimiento. (Gadotti, 2003). 
   
Por lo tanto, la implementación de este enfoque pedagógico permite el desarrollo de 
diferentes competencias en los estudiantes y sus núcleos familiares, en pro del bienestar 
y la mejora de los ambientes sociales; que coinciden en que “Las competencias 
pedagógicas se refieren a los conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que los 
docentes ponen en juego en el desarrollo del ejercicio de enseñanza y formación” 
(M.E.N., 2014, p. 24). 
 
Sin embrago,  para este caso la misión de la práctica pedagógica desde las ciencias 
naturales,  más allá de lo científico, es crear conciencia y fomentar en los estudiantes  el 
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cuidado del medio ambiente y sostenibilidad ecológica, como oportunidad de cambio 
propio y común en el contexto educativo; como lo opina Aristizábal “como un 
funcionamiento no ‘científico’ de la pedagogía que le permite contener y valorar 
reflexivamente, formas, fuerzas, hechos y prácticas que se producen desde la vivencia, 
la cotidianidad y la experiencia, en una condición de saber dinámica y no estática” 
Aristizábal y otros, (citado por el (M.E.N., 2014, p. 30); es por esto que se hace importante 
desde una visión conceptual, fortalecer proyectos que ofrezcan elementos concretos 
para mejorar la la convivencia, estableciendo estrecha relación con la comunidad 
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participante que además promueva una conciencia ambiental y convivencial desde la 
planificación de las clases de ciencias naturales.   
 
5.3.2 Convivencia ciudadana desde las ciencias naturales. Al hablar de la educación para 
la construcción de una sociedad diferente y comprometida socialmente; se hace 
referencia, a que siempre  debe ser prioridad preparar y educar a todos los seres 
humanos para un mejor mañana. Uno de los retos más importantes, es trabajar desde la 
escuela las problemáticas en materia de convivencia que se presentan dentro y fuera de 
las instituciones educativas, fomentando relaciones armónicas entre las personas; se 
puede decir entonces, que la interación de las personas en la sociedadd se define como 
ciudadanía, de acuerdo con Bisquerra, (2008) “La ciudadanía refiere a miembros de una 
ciudad o sociedad. Como tal tiene unos derechos civiles, políticos y socioeconómicos. 
Así los derechos del ciudadano son un aspecto importante que connota una dimensión 
legal y política de ciudadanía” (p. 34)   
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el docente debería considerar la educación 
en el espacio de ciudadanía, más como una comprensión social y de desarrollo humano; 
como la oportunidad de formar personas responsables con fundamentos solidarios para 
convivir en paz, en armonía y con autonomía para un mejor progreso del país. Vale decir 
que estos resultados los busca Colombia en términos educativos desde hace muchos 
años y que hasta hoy se ven algunos avances. A tono con lo anterior el concepto de 
convivencia es definido como:  
    
La capacidad de vivir juntos desde el ambiente escolar  y el acuerdo para 
el cumplimiento de las normas básicas. Implica varias habilidades básicas 
como el autoconocimiento, la autonomía, capacidad de diálogo y de 
transformar el entorno, la empatía, la perspectiva social y las habilidades 
sociales, entre otras cuestiones. (Gregòri, 2012, p. 83).  
 
Posteriormente concluye con su aporte en cuanto a convivencia; “en el centro educativo, 
la convivencia se entiende como el entramado de relaciones interpersonales que se dan 
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entre todos los miembros de la comunidad educativa, en el que se configuran procesos 
de comunicación, sentimientos, valores actitudes, roles estatus y poder”. (p. 89).  
 
Por esta razón, se entiende que hablar de convivencia es hablar de la capacidad de 
relacionarse, es tener el conocimiento y la capacidad de seguir criterios y pautas mutuas 
y educativas; que los docentes deben fomentar con afectividad e igualdad para conseguir 
pactos de respeto y compromisos verdaderos. Una invitación a puntualizar el valor de 
entenderse y compartir con el otro y de la importancia para el progreso general de la 
sociedad.   
 
De otra parte, la escuela es uno de los primeros espacios de interacción social, así como 
es tarea fundamental, el acompañamiento de la familia y las relaciones en la sociedad; 
que incentivan principios de paz, defensa de los derechos, la participación, que favorezca 
trabajo en equipo y la construcción del ser, según (Segovia et al, 2004). A partir de esto, 
se puede considerar como función de la educación generar procesos éticos, pedagógicos 
y didácticos que faciliten y fortalezcan la sana convivencia.  
 
En relación con lo anterior, ahora se entenderá el papel de las ciencias naturales en la 
formación, y desde qué punto es posible superar y favorecer con el trabajo de 
permacultivos las dificultades que se presentan en el entorno educativo: “Es así la 
escuela debe convertirse en un espacio de encuentro e interacción de quienes 
comparten cotidianamente dentro de ella” (Distrital, 2014). Pero ¿por qué en la escuela?, 
la respuesta es porque allí diariamente se está participando y trabajando en equipo, 
interactuando y experimentando con otras personas; se debe dar inicio desde la 
pedagogía activa como una propuesta de enseñanza que intenta avivar en los 
estudiantes el deseo por descubrir, cuestionar e involucrarse a través de la experiencia, 
además de comprender las problemáticas de convivencia, las creencias y diferencias 
con sus semejantes; debe ser un medio para la reflexión, transformación y participación 
en la sociedad.   
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Al contextualizar la labor educativa encaminada hacia una formación adecuada, que se 
caracterice por la capacidad de ser, saber y hacer; de ahí que sea preciso en la escuela 
aprender a compartir y a solidarizarse con el compañero para una interacción completa 
en la construcción de convivencia; por medio del pensamiento crítico, reflexivo y 
transformador. Se entiende que todo acto educativo es una formación en y para la vida, 
y de ésta forma, la integración de los aprendizajes, contenidos y prácticas desde un 
currículo integral y transversal se hace necesario. (Distrital, 2014 pág. 19).    
 
De tal modo, convivencia ciudadana supone el arte de aprender juntos.   Además se 
habla sobre la importancia de reforzar en los niños lo positivo, porque esto los entusiasma 
y les impone una actitud positiva de participación; pero si por el contrario solo se resalta 
lo negativo, pues el niño se desanima y causa una actitud negativa que tal vez 
permanezca el resto de su vida y como consecuencia tendrá dificultad para convivir.  
   
Ahondando aún más en el ambiente educativo y más precisamente en lo convivencial; 
la diferencia de género, es un problema que se refleja muy marcado en los niños de 
colegio Estrella del Sur grado segundo; y que causa sentimientos de represión, rencor y 
enemistad en el género femenino; el proceso de interacción social en este aspecto se 
puede analizar desde el libro  llamado “Convivir en igualdad, prevención de violencia 
masculina hacia las mujeres en todas las etapas educativas” (Leal & Arconada, 2012, 
pág. 94); allí refiere la problemática en todas la etapas educativas y señala objetivos que 
se deberían trabajar durante cada etapa, como por ejemplo cambiar las estrategias, 
métodos o técnicas de enseñanza y generar propuestas educativas que eduquen de 
manera positiva. Promueve distintos valores para eliminar la ideología humana de la 
desigualdad y la injusticia que existe hacia las mujeres.   
 
Hoy uno de los cuestionamientos educativos es, cómo podemos hacer para que el 
estudiante ponga en marcha lo aprendido; por tanto, creemos que la principal estrategia 
es el trabajo cooperativo o trabajo en grupo; es una de las herramientas más concretas 
para conseguir resultados positivos y avances muy claros en el proceso de respeto y 
asociación con el otro; así lo explica Elsa Cabrera: “Aquí, uno más uno es sinónimo de 
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guía, orientación. Uno de los integrantes es considerado novato y es él quien aprende 
de otro, considerado experto, este último aprende enseñando a su compañero” (2008, 
pág. 24). 
 
Habla que al implementar el trabajo y aprendizaje cooperativo en el aula de manera que 
ayude al fortalecimiento de las competencias y la convivencia, se tendrán  resultados 
claros de una comunidad estudiantil comprometida a lograr el cambio. Llevar a cabo la 
misión pedagógica y alcanzar los propósitos planteados y generar nuevas intenciones 
de democracia, paz y armonía para los estudiantes.   
 
También es importante aprender a trabajar desde las problemáticas, no distinguirla como 
la piedra en el camino, sino como el reto a superar; como un elemento propio del contexto 
que no es fácil de cambiar pero que desde la labor docente se debe transformar para 
beneficio común. Esto, apoyado desde el planteamiento del libro llamado  “Educar desde 
el conflicto” (Binaburo & Muñoz, 2007), en el cual se ubican estrategias pedagógicas y 
psicológicas que hacen realizable el propósito; pero con preocupación por los eventos 
que se producen diariamente en los centros escolares que necesitan urgentemente la 
prevención, la mediación y la educación en valores.   
 
Este libro también resalta, que la tarea de formar en convivencia, no puede llevarse a 
cabo solo desde la escuela; sino que debe tener apoyo de las familias y de la sociedad; 
la educación con estas herramientas, exige poner en marcha nuevas y más precisas 
formas de acompañamiento y participación social; ya que estos temas no sólo son una 
cuestión necesaria para la formación, sino una de las finalidades de nuestro sistema 
educativo; entendida como la educación para la vida.   
 
5.3.3 Investigación Cualitativa. Está enfocada en recoger, expresar y ajustar datos de 
una investigación. Para una completa integración de las bases de la investigación 
cualitativa,  como lo son la observación, la aplicación de métodos formativos, el análisis 
y evaluación; es oportuno manifestar claridad para su empleo, como lo propone (Bonilla 




Los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de la 
situaciones eventos, personas, comportamientos, observaciones citas 
textuales de la gente sobre sus experiencias, entrevistas historias de 
vida…cuando se busca conocer el mundo tomando como referencia el 
punto de vista de las personas es necesario descubrir las actividades 
diarias, los motivos, los significados, las emociones y reacciones de los 
individuos. (pág. 74). 
 
Es importante señalar que a través de la investigación cualitativa se logra el estudio 
directo de la comunidad educativa involucrada, en el camino a precisar la problemática 
y realizar una propuesta en el momento de intervención.  En este sentido: 
 
En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural 
tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con 
las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 
información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historia de 
vida, se describen rutinas y situaciones problemáticas, así como los 
significados de la vida de los participantes. (Metodologías de investigación, 
Josefa E. Blasco Mira,  José A. Pérez Turpín, 2008). 
 
De esta manera se logra caracterizar a la población en los contextos educativos, 
familiares y socio culturales, para seleccionar las posibles problemáticas en el 
trabajo de campo realizado y en cual se hizo el reconocimiento. 
 
5.3.4 Investigación Acción. Se entiende como la intervención social donde la población 
participa activamente; en el que partiendo de problemáticas evidentes y 
comportamientos espontáneos de quien los vive, se procede a una reflexión y una labor 
concreta de la situación, con el objeto de mejorarla; como lo describe Hernández, 




Construye el conocimiento por medio de la práctica y entre sus principales 
características se encuentran que envuelve la transformación y mejora de 
una realidad (social, educativa, administrativa, etc.) De hecho, se construye 
desde ésta; parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o 
entorno, Implica la total colaboración de los participantes en la detección 
de necesidades (ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, 
la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren 
transformación) y en la implementación de los resultados del estudio”. 
(p.510).  
  
Esta herramienta implica un plan metodológico de no repetir lo mismo siempre, ni de 
conformarse con problemas y necesidades desde una postura cómoda; sino de indagar 
desde una nueva técnica para utilizar con la comunidad; partiendo siempre de las 
realidades sociales en la cual todas aportan para la transformación y beneficio de las 
personas involucradas.  
 
5.3.5 Observación. Se define de la siguiente manera “la percepción visual y se emplea 
para indicar todas las formas de percepción utilizadas para el registro tal, como se 
presentan a nuestro sentidos, la observación permite recabar información para poder 
construir ideas o reportes” (Sánchez M. 2004). Descrito como el proceso que permite 
identificar situaciones o eventos y el registro de la información de manera objetiva.  
 
En el libro de Rosana Guber (2001) se explica que la observación participante es un 
proceso de interacción social, para luego darle una mirada reflexiva que permita 
concretar o problematizar el proyecto, pero no como producción de conocimientos 
(cap.3).  
 
La observación se establece de la interacción del investigador con el contexto, de 
experimentar de las actividades integradoras, de materializar la participación y muchas 
situaciones que surgen cotidianamente; e indudablemente de la realidad social de los 




5.3.6 Entrevista. Es un procedimiento de recolección de información riguroso y apropiado 
para ser aplicado y adaptado, en condiciones de variedad del problema y 
acontecimientos en cuestión; como Elssy Bonilla C. (1997) lo define:   
 
La entrevista cualitativa  es un instrumento útil para indagar un problema y 
comprenderlo. Afirma Patton (1980) es conocer la perspectiva y el marco 
de referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orienta 
su comportamiento… la entrevista personal puede definirse como una 
conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito 
conocer en detalle lo que piensa o siento una persona con respeto a un 
tema o una situación particular, con fines investigativos se centra en el 
conocimiento cultural u opinión individual. (p.93). 
   
Por su parte, Rosana Guber presenta la entrevista como un instrumento formativo y no 
como informativo (cap. 4),  es decir, es cuando se habla o se comunica algo por medio 
de, en este caso la entrevista, no solo se usa como una simple expresión, sino que al 
mismo tiempo ésta implica forzosamente una acción reconocida por la tradición cultural 
y social de contexto; lo cual puede permitir malinterpretar el significado de las respuestas, 
por esto es supremamente importante conocer a profundidad el tema para así plantear 
las preguntas de manera clara y que así mismo garantice una adecuada interpretación.    
 
5.3.7 Talleres Educativos. Representa las etapas de un registro escrito de las actividades 
unido a elementos prácticos, concretos y adaptados para un fin definido; se torna útil 
para provocar relaciones de calidad y sobre la realidad que se vive. Mediante la 
integración de los investigadores y participantes, se desea determinar la intención  
conceptual del taller educativo, por medio de los diferentes teóricos citados por Arnobio 
Maya Betancourt en su libro talleres educativos (1996):    
 
Melba reyes: el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 
que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 
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pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social 
y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y 
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estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus 
aportes específicos. (p.12) 
   
Por su parte, Nidia Aylwin y Jorge Gissi bustos: El taller es una nueva forma pedagógica 
que pretende lograr la integración de teoría y práctica.... El taller es concebido como un 
equipo de trabajo. Demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las 
características y los principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido 
productivo. Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 
perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar en el 
conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismos. 
   
Ezequiel Prozecauski: El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto 
del trabajo en terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo 
esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una 
instancia teórico-práctica.   
 
Así mismo, Teresa Porcenski aporta: “Nosotros concebimos los talleres como un medio 
y un programa, cuyas actividades se realizan simultáneamente al período de estudios 
teóricos como un intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en 
contactos directos con la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones 
prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el 
conocimiento de las situaciones prácticas. 
5.3.8 Formación ciudadana. El terreno de la formación ciudadana es muy amplio, ya que 
toca factores multidimensionales que relacionan una realidad personal, social y política 
con pensamientos educativos que lleve a tomar conciencia de cambio y depende también 
de la intencionalidad que se tiene de formar, que se transforma en un apoyo para solución 
de conflictos.   
   
La formación ciudadana, se muestra como el conjunto de capacidades que le permite a 
cada persona participar activamente en el diseño de normas y relaciones de convivencia; 
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con el propósito de que los ciudadanos sin importar su edad, condición educativa o 
económica; sean los protagonistas de la toma de decisiones a nivel social.     
   
Para lograr esto, es necesario hacer bien la labor desde la escuela; como lo afirma la  ex 
ministra de educación María Fernanda Campo, “transformar la calidad de la educación y 
formar mejores seres humanos, con valores y principios éticos, respetuosos de lo público 
y que convivan en paz" afirmó además que se debe afrontar a partir la corresponsabilidad 
porque es una labor de la que debe apropiarse cada ciudadano, sea cual sea su posición 
en la sociedad, "La formación ciudadana no solo se da en un aula de clase. Los 
ciudadanos se empiezan a formar desde la familia y luego en la escuela, en la ciudad y 
en el barrio"; e invita a fortalecer desde todos los ambientes la formación para la 
ciudadanía.   
 
5.3.9 Convivencia. Convivir representa vivir en compañía de otros. Es una necesidad 
humana, ya que el ser humano es un ser bio-psico-social; que requiere para existir la 
mezcla de elementos biológicos (alimento, abrigo), sociales (relaciones familiares, 
amistad), económicas (trabajo, vivienda), culturales (educación, recreación) y 
psicológicas (afecto, amor, relación con otros seres).   
 
Actualmente la convivencia es una ayuda importante para formación en valores, 
principios y normas en los estudiantes; y que se ocupa de fortalecer las condiciones para 
vivir en sociedad y en los mejores ambientes de paz; que nazca de la escuela como 
garante para la unión, como lo plantea Ministerio de Educación Nacional “enseñar a niños 
y jóvenes a vivir juntos en armonía y a convivir con base en el respeto a las diferencias 




5.3.10 Cultura. Se entiende como toda creación del hombre, resultado de la iniciativa 
social, manifestada y conservada a través de la comunicación, las costumbres y el 
lenguaje. Es todo aquello que ha sido asimilado y provocado a partir de las relaciones 
sociales, como las ideas, valores, creencias de una sociedad que se heredan y se 
transmiten de generación en generación; como lo plantea Tylor: "la cultura es un todo 
complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las 
costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la 
sociedad". Se aprende durante toda la vida como un acto socializador.   
 
5.3.11 Permacultura. Es un método diseñado para crear ambientes humanos 
sostenibles, basado en el principio de trabajar con el ambiente; de una manera 
beneficiosa para proveer las necesidades de todos.   
  
El origen de la permacultura se remonta al año 1970, cuando dos ecologistas 
australianos, Bill Mollison y David Holmgren, comenzaron con el desarrollo de una serie 
de ideas, tenían la confianza de utilizar y crear sistemas agrícolas estables. Como 
respuesta al uso de método agroindustriales que según pensaban, estaban 
envenenando la tierra y el agua. En palabras de Bill Mollison:   
 
La permacultura es la filosofía de trabajar con, y no en contra de la 
naturaleza; de observación prolongada y reflexiva, en lugar de labores 
prolongadas e inconscientes; de entender a las plantas y los animales en 
todas sus funciones, en lugar de tratar a las áreas como sistemas mono 
productivos. Permaculture One (1978).   
   
A nivel social, la permacultura es parte principal de un método y una práctica sostenible 
que pretende desarrollar una cultura agrícola que sea permanente para equilibrar las 
dificultades sociales y ambientales que se generan en la actualidad. 





La presente investigación, tiene inicio a partir de cuestionamientos  formativos que 
involucran al contexto pedagógico; surge la inquietud de poder contribuir desde el aula y 
más específicamente desde el área de Ciencias Naturales a generar espacios de 
aprendizaje, respeto por el sentir y pensar del otro y construcción de acciones mutuas; 
al evidenciarse en la comunidad educativa una notoria problemática de convivencia 
escolar, de forma constante y caracterizada por agresiones de todo tipo durante el 
desarrollo de la jornada escolar; que reflejan una desmejorada presencia de valores, que 
se materializa en actitudes opuestas en la relación con los compañeros y hacia el entorno 
en general; y que perturban el camino hacia una cultura de paz. 
 
El propósito de este proyecto de investigación, se fundamenta en fortalecer la 
convivencia dentro del entorno escolar mediante el desarrollo del trabajo con la 
permacultura, teniendo presente la influencia que tiene el campo de las ciencias 
naturales desde su accionar didáctico y pedagógico. A partir de esto, se plantea que para 
favorecer la solución a las problemáticas apreciadas, obedece a poner en marcha un 
plan o una intención que promueva la sana convivencia que complemente acciones 
beneficiosas  como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social; pensada desde y 
para la escuela de forma útil.  
 
La escuela debe fomentar en niños y jóvenes el desarrollo de valores, actitudes, 
comportamientos y habilidades que promuevan la no violencia, en el marco del respeto 
y cumplimiento de los Derechos Humanos; además, debe planear e implementar 
estrategias orientadas hacia el cambio de actitudes violentas por relaciones pacíficas que 
posibiliten la construcción de una cultura de paz (García, 1998). 
 
Por otro lado, la propuesta de los cultivos urbanos y el trabajo con los permacultivos en 
el espacio educativo en Colombia, es relativamente nueva, pero que ha adquirido gran 
importancia en el período que se ha promovido y querido integrar; tanto a la vida en la 
ciudad con un entorno natural, como en el quehacer de los estudiantes en las 
instituciones. Planteada como una invitación a conocer y concebir el aprendizaje  en toda  
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su práctica, utilizando este espacio como laboratorio de primera mano para la 
comprensión práctica de las ciencias naturales, fortalecer comportamientos integradores,  
culturas y saberes ambientales, reavivado el interés y el amor por la agricultura 
doméstica e incluso integrarlo con otras materias.  
 
Esta intervención de sembrado y trabajo de permacultivos, a través de talleres 
pedagógicos durante las clases de ciencias naturales, se interpreta y se piensa desde 
distintos contextos personal, familiar, escolar y social; pero es fundamental empezar por 
desarrollar la idea que ante todo, este trabajo desde la escuela debe ser un instrumento 
formativo y pedagógico para lograr aprendizajes desde la experiencia y la participación, 
orientado no solo a los niños, sino también a sus familias y la comunidad en general; del 
cual se espera, que el foco central sea generar en los estudiantes conductas que sean 
sensibles de compartir como experiencias, aprendizajes y todo lo que consigue el 
quehacer en la escuela; creando ambientes de aprendizaje donde la tolerancia, el 
respeto de opiniones y el cambio de actitud frente a los semejantes, sean protagonistas 
dentro y fuera del aula de clase; donde se armonice el aprendizaje con lo social, con el 
objetivo claro de emprender un cambio en el pensar y el estilo de vida en los estudiantes.   
 
Por esto, hay que tener en cuenta, que las ideas sobre los cultivos urbanos en la escuela, 
actualmente están cambiando debido, y gracias a que se le han atribuido nuevas y 
valiosas funciones que desempeñar; como la necesidad cada vez más urgente de lograr 
un modelo educativo diferente en el cual se incluya al niño como ser humano, que 
muestre sus potencialidades, que sea actor en impulsar relaciones entre la escuela y 
entorno, que sea competente y desarrolle un pensamiento científico a partir de sus 
experiencias  por el lado social; y a favorecer la seguridad del entorno, proteger el medio 
ambiente, que pueda garantizar, así sea de manera mínima los medios naturales, por el 
lado ambiental. 
 
El desarrollo del presente proyecto se fija en tres fases: la fase inicial, mediante la 
observación que constituye la identificación del contexto, la población, análisis las 
problemáticas y las interacciones; que nos aporta el reconocimiento del entorno,  
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formulación y planteamiento del problema e investigación desde un enfoque teórico, legal 
y contextual; así como la selección metodológica de la propuesta. Una labor que se 
desarrolló desde año 2016 según calendario académico de la institución educativa 
colaboradora, así:  
Se dispuso una serie de observaciones, desde el segundo semestre del año 2016, 
mediante un proceso de observación participante, el cual fue suministrado de manera 
progresiva.  
 
Durante 7 encuentros, jornada completa, con un grupo de 28 de estudiantes, entre los 6 
y 9 años de edad, 17 niñas y 11 niños, cinco son repitentes y dos requieren atención 
educativa especial, del grado segundo grupo 1, jornada tarde sede A, Colegio Estrella 
del Sur (I.E.D.) de carácter oficial.  
 
Por su parte, la fase de campo provista durante el primer semestre del 2017 según 
calendario académico de la institución educativa; en el cual se facilitó cumplimiento a 
instrumentos con la clasificación de observación en cotidianidad escolar, la entrevista y 
su desarrollo; y como logro sobresaliente se hizo viva la observación  tras el desarrollo 
de los talleres pedagógicos. Distribuido en dos espacios, así:   
 
Se formula una entrevista semiestructurada con 4 preguntas, para aplicarla a tres padres 
de familia, dos docentes de la institución y 18 estudiantes;  con un tiempo de 20 minutos 
para el desarrollo por encuentro; se relaciona de forma directa con las familias y 
docentes.  
 
Como resultado de la aplicación de las entrevistas, surgió un diálogo abierto que produjo 
entender su finalidad y la importancia para las intenciones del proyecto. Se Inicia con 
entrevistas a estudiantes antes y después de la aplicación del proyecto; y durante la fase 
de campo según cronograma fijado.   
Posteriormente, se organizaron 6 talleres pedagógicos, cada uno con 7 actividades, 
planeados desde un modelo significativo relacionado a un orden didáctico y 
metodológico, con el apoyo del área de ciencias naturales. Por medio de los talleres  se 
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concreta el reconocimiento de sus valores, saberes previos, de sus esquemas mentales 
formados de manera empírica o de entornos familiares, sociales y escolares; permitiendo 
la reflexión y vinculando su entorno para la búsqueda de solución a las problemáticas.   
 
Los estudiantes construyen nuevos saberes y fortalecen valores, propios de las 
intenciones sociales y convivenciales. Las actividades fueron creadas y planeadas para 
que se desarrollen por equipos de 3 a 5 estudiantes; para ser realizadas y alternadas  
mediante procesos observación de videos, mezcla y modelado de arcilla, elaboración de 
materas para sembrar, conocimientos y técnicas de siembra, además de la apropiación 
se habilidades en el pensamiento científico, registro y seguimiento de crecimiento de las 
plantas, preparación plantas viajeras, socialización y exposición de aprendizajes, 
reflexiones, entrega de cartas y detalles hechos con amor. 
 
Estos eventos generan beneficio a la comunidad educativa; siendo consecuentes con el 
propósito de la investigación, donde se tiene en cuenta las características expresadas 
que se ajusten a las posibilidades, intereses y necesidades de los participantes; como la 
manifestación de capacidades para sustituir la negación de compartir por la tolerancia, 
deseo de cooperar y convivir en armonía, participar desde el respeto, afianzar lazos 
amistad, compañerismo y afecto con sus pares y familia. En esta etapa se realiza la 
ejecución  de las actividades pedagógicas “talleres educativos” a los estudiantes, padres 
de familia y docentes, de donde se hiso la indagación para conocer objetivamente la 
necesidad  de implementar y trabajar en esta propuesta de investigación en los espacios 
educativos. 
 
Por último, se produce la fase concluyente o final que se fijó a partir de  septiembre del 
2017, en la que se lleva a cabo la recolección de la información, se explora 
cuidadosamente lo que ha provocado la propuesta de investigación en el actuar, sentir y 
pensar de la comunidad involucrada, al mismo tiempo que se evidencia lo que se puede 
lograr a nivel personal, educativo y social por medio de un trabajo cuidadoso, 
responsable y hecho con amor, que busca apostarle a contribuir para la formación en el 




Finalmente se procede a la recolección de lo que se sembró, se cuidó y con lo que se 
trabajó durante las clases de ciencias naturales y el trabajo de permacultivos; con la 
ganancia y los recursos fruto de los cultivos, se realiza el taller de clausura; donde se 
preparan diferentes recetas, del alimento que más le llame la atención a cada estudiante, 
con la ayuda y colaboración de las familias para compartirlo entre todos los compañeros. 
Durante  el taller se realiza una socialización de las experiencias que han tenido los 
estudiantes desde que inició el trabajo de investigación, de sus emociones y logros; de 
cómo este espacio les ha servido en su vida y en su familia a afirmar valores, 
conocimientos y aprendizajes, así mismo cuentan cómo se sintieron haciendo la receta 
y quien lo ayudó, relatando el paso a paso para lograr hacerla. Todas estas acciones son 
muy valiosas para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo de 
investigación.  
 
La labor investigativa se realizó desde año 2016 y durante el año 2017, según calendario 

















 Fuente: Los autores 2017 
 
6.1  DISEÑO METODOLÓGICO   
 
6.1.1 Tipo de Metodología. En consecuencia con el propósito de este proyecto de 
investigación y teniendo en cuenta los recursos que se emplean; refiriéndose a las etapas 
de la investigación que son las que proporcionan el recuento del tema investigado, para 
llevarlo a cabo y hacerlo posible; se tiene presente la influencia que tiene el campo de 
las ciencias naturales desde su accionar didáctico y pedagógico; y para esto es oportuno 
trabajar apoyados mediante la investigación cualitativa que permite crear vínculos de 
reflexión, diálogo, acción y aprendizaje entre las personas; que además aporta 
elementos investigativos para reformar la calidad de la educación y que genera en los 
investigadores autonomía, formación permanente; produciendo además, conocimiento y 
evolución en la práctica docente. “Los investigadores implicados en un proyecto de 
investigación tienen roles diferentes y un objetivo en común, lo que dota al proceso de 
ciertas garantías, tanto en la obtención de información como en las conclusiones a que 
se llegue” (Báez, J., & Tudela, 2009, p.47).  
La escogencia del tipo de investigación, está basada en conocer apropiadamente la 
metodología que se aplica, para darle lugar privilegiado a la conceptualización de lo 
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social como una realidad palpable; en el cual lo humano conserva todas las herramientas 
necesarias de tener una idea general de las situaciones para explorarlas, describirlas y 
comprenderlas. En la investigación cualitativa, es muy importante la caracterización de 
la experiencia propia de las personas; siendo esos relatos construidos sobre si mismos 
o las situaciones que viven, sus propias verdades; y nadie más que ellas pueden hablar 
de la manera y la forma en que se  materialicen y se expliquen, así:. 
 
La investigación cualitativa es un proceso en donde las etapas se 
retroalimentan y se confrontan permanentemente. Esto supone que los 
individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 
compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de 
su realidad. (Bonilla, 1989). 
 
Dentro de los intereses y objetivos que posee el método cualitativo para construir y llevar 
a cabo una investigación, es utilizar la mayor parte del tiempo una o algunas de las 
herramientas de investigación, dentro del proceso de planeación para conseguir la 
información adecuada; con el fin de planear el tiempo y las actividades de manera 
eficiente para así, llevar una secuencia de las tareas frecuentes sin desatender los 
objetivos principales. 
 
Además la investigación cualitativa está dispuesta en su orientación como, “es 
multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto 
de estudio” (Rodríguez et al. 1996); haciendo uso de métodos de estudio como el 
experimental y sus herramientas; como son la participación activa, las conversaciones 
informales, la observación, los estudios de caso y el análisis de la información reunida a 
través del proceso de información; se diagnostica para detectar la problemática y así a 
través de la recolección de la información y detectando concretamente las características 
con la que se van a trabajar, se cumple la formulación del problema de investigación a 
intervenir.   
Por lo tanto cuando se investiga para determinar un cambio social, se emplean 
estrategias de procedimientos diferentes para la adquisición de conocimientos y datos 
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acerca de la realidad social; hay que tener en cuenta los cambios de la situación, para 
conocerla y transformarla; y cuando se llega a una reflexión y claridad de ella por medio 
de la participación de la comunidad, se utiliza para progresar socialmente. 
 
6.1.2 Método. En el marco de esta investigación cualitativa, el método se escogió 
pensando en el estudio de las realidades mediante la asistencia real; que garantiza 
obtener la información a partir de la observación de comportamientos y contextos 
naturales; “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas y escritas y la conducta 
observable” (Tailor y Bodgan, 1987, p.20). Es el camino o medio más apropiado para 
llegar al fin de esta investigación; se debe tener en cuenta el modo de realizar la 
aplicación, para lograr la identificación del problema a analizar y alcanzar los objetivos.  
De ese modo, el enfoque o herramienta metodológica utilizada está apoyada desde el 
método de estudio acción - participación (AP), que se convierte en una novedad a la hora 
de investigar ya que existe una composición entre una figura real, concreta y relación 
mutua entre personas o acontecimientos, dando pautas de cómo llevar a cabo la 
investigación. 
 
Es importante señalar que es un enfoque de participación e intervención, con un proceso 
de acción social que tiene como fin transformar la realidad de la población involucrada. 
Con el propósito de recolectar una información clara y real, se plantearon técnicas que 
permitieron obtener la información; para dar posible solución a las problemáticas 
abordadas. 
 
6.1.3  Instrumentos. En el proceso de investigación se hizo uso de instrumentos con el 
fin de recolectar información necesaria para profundizar y tener claro en modo de llevar 





6.1.3.1 Observación. La observación  en este caso, se trata de vivir en primera persona 
la realidad social de los niños del grado segundo jornada tarde del Colegio Estrella del 
Sur y las familias, para comprender los diferentes comportamientos que se producen en 
el contexto educativo.   
 
Respecto a esto, se debe partir de un proceso de observación partícipe como principal 
estrategia para la obtención de la información, que vincule todo el contexto y permita 
establecer modelos, hipótesis y posibles relaciones explicativas de la realidad para 
concluir este proyecto, para luego dar análisis de los datos recolectados y así apoyar la 
importancia y eficacia a la solución planteada.  
 
Para realizar la investigación,  se realizó  una  matriz  de  observación la cual se llevó a 
cabo en las clases de ciencias naturales y al momento de hacer la caracterización, se 
plasmó  en una matriz de identificación como insumo para el proyecto. (Ver anexo A. 
Matriz de observación).   
 
En la matriz de observación se resume una serie de situaciones escolares, las cuales  
fueron suministradas de manera progresiva durante el año 2016 y 2017. Durante los 
encuentros con una duración de toda la jornada escolar, con un grupo de 28 de 
estudiantes, niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad, cinco son repitentes y dos 
requieren atención educativa especial, del grado segundo grupo 1, jornada tarde sede A, 
Colegio Estrella del Sur (I.E.D.) de carácter oficial.   
 
6.1.3.2 Entrevista. Es un instrumento de gran utilidad en la investigación cualitativa para 
lograr datos; busca relacionar las necesidades u opiniones de cada participante de la 
investigación, donde se recopilan los intereses de cada persona desde los contextos 
sociales, personales y emocionales, abordados en este instrumento (ver anexo B. 
Entrevista),  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se formula una entrevista semiestructurada con 4 
preguntas, para aplicarla a tres padres de familia, dos docentes de la institución y 18 
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estudiantes;  con un tiempo de 20 minutos para el desarrollo; se relaciona de forma 
directa con los intereses de la propuesta, planeada cuidadosamente para estudiantes, 
padres de familia y docentes.   
 
Para el caso en particular del proyecto, de la aplicación de las entrevistas, surgió un 
diálogo abierto en el espacio educativo que produjo entender su finalidad y la importancia 
que tiene la investigación.  Las entrevistas fueron aplicadas a estudiantes niños, niñas, 
familias y docentes de manera escrita con tipo de pregunta abierta; antes y después de 
la aplicación del proyecto; y durante la fase de campo según cronograma fijado. 
   
6.1.3.3 Talleres (experiencias pedagógicas). El taller como parte importante del proyecto, 
es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y 
habilidades artísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal y 
experimental, practicar los valores humanos, eliminar las evaluaciones rigurosas, las 
tareas sin sentido; y en cambio, aprender haciendo a través de roles académicos de 
manera permanente siendo un paso a paso de lo que se logró evidenciar de la 
problemática y obtener un soporte evidente del proceso de la investigación. 
   
Con esta herramienta se pretende abordar con más fuerza la acción y participación a 
través del acercamiento a las problemáticas y en busca de enriquecer los 
comportamientos en cuanto a convivencia de los estudiantes, que mejore el trabajo 
colectivo con miras a una construcción grupal; y que se ocupe de la creación, aplicación, 
desarrollo y evaluación con fines pedagógicos e investigativos, que apoye a los 
estudiantes a tener una formación con el trabajo real.      
   
De aquí que, luego de obtener estas características, se  haya procedido a programar un 
conjunto de talleres como acción formativa en función de los objetivos propuestos, capaz 
de provocar conocimiento y conseguir a reflexionar sobre la forma como se vive y se 
siente la enseñanza actualmente. (Ver Anexo C. Talleres Educativos).   
 
Taller 1. Liberando y reconociendo mis emociones y trabajo en equipo. 
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Taller 2. Construcción de ambientes de aprendizaje, utilizando adecuada comunicación. 
Taller 3. Cuidado de la planta viajera, adquiero compromisos grupales. 
Taller 4. Video foro- Entrega de semillas de paz para cultivar en casa. 
Taller 5. Reutilizando materiales creo mensajes de paz y reconciliación. 




   7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
De estos procesos llevados a cabo durante la investigación y luego de aplicar las técnicas 
y obtener las características de la problemática en los niños de grado segundo del colegio 
Estrella del Sur, se obtuvo la siguiente información y análisis relacionados a continuación, 
donde se evidencia los datos obtenidos de las observaciones, talleres educativos y 
entrevistas como experiencias pedagógicas y ambientes de aprendizaje.  
 
El análisis de los resultados obtenidos de esta investigación, se basaron en los procesos 
de interpretación del material cualitativo recolectado; se encontró que, analizar es 
codificar y sobre codificar palabras, significados, sentidos, gestos, movimientos, 
expresiones (Barthes, 1994, p.73), además de las teorías señalando que para los 
estudios de datos cualitativos, cuando contienen un volumen importante de información 
particular: las propias palabras pronunciadas o escritas y las actividades observables, el 
investigador tratará de transmitir que se “está allí” es decir, que los lectores tengan la 
sensación de que “está en la piel” de los informantes. (Taylor y Bogdan, 1986. p.152).  
 
7.1  DESDE LA OBSERVACIÓN 
 
La observación sistematizada, manifestaba acciones que incrementan las problemáticas 
de convivencia escolar. Tras el desarrollo de cada experiencia pedagógica, de cada taller 
pedagógico desarrollado y junto con la intervención de los investigadores; la población 
estudiantil y las familias mostraron un cotidiano progreso de convivencia. 
 
Se evaluó esta observación con los registros obtenidos de cada encuentro, así como de 
las entrevistas; en las que se manifestó una disminución de los comportamientos que 
afectan las relaciones de las personas involucradas. La constante búsqueda de 
alternativas y rutas para la resolución de conflictos durante el desarrollo de los talleres 
pedagógicos con permacultivos, llevó a la motivación de los estudiantes a participar, 
trabajar en equipo en todas las actividades escolares y a integrar los nuevos 
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conocimientos con las demás áreas como las artes, ética y religiosa, ciencias sociales, 
humanidades y matemáticas; se vincularon con las propuestas e intereses planteados.  
  
De acuerdo con esto, nos lleva a relacionar desde la observación, que tras cada acción 
motivadora y desde las estrategias pedagógicas utilizadas y la vinculación social con los 
menores, sus familias y los espacios escolares, es posible educar en valores como el 
respeto, la cooperación, el autocuidado y la conciencia ambiental;  siendo posible su  
fortalecimiento continuamente y que por la falta de propuestas concretas que permitiera 
vivirlas y convertirlas en acciones significativas, no eran ejecutadas. Se logra evidenciar 
que mediante las actividades con los permacultivos, se motivó a los estudiantes y sus 
familias a practicar  nuevas conductas de una cultura de sana convivencia y paz.   
 
Es así como presentamos los análisis de resultados del trabajo realizado desde las 
observaciones, entrevistas, talleres educativos como experiencias pedagógicas y desde 
las clases de ciencias naturales como nuevos ambientes de aprendizaje. A partir de estos 
conceptos, en el trabajo de investigación se determinaron las siguientes categorías para 
el análisis de resultados; desde el inicio de la observación y durante la aplicación de la 
propuesta así: las acciones pedagógicas, el objetivo propuesto para la actividad, los 
logros alcanzados, la reflexión que deja la actividad y los aspectos que se deben tener 
en cuenta para el próximo taller pedagógico.    
 
A continuación se establecen relaciones entre los resultados y logros alcanzados; cabe 
aclarar que todas las imágenes aquí presentadas, son autorizadas para fines 
investigativos y pedagógicos del presente proyecto de investigación, por los 
representantes legales de los estudiantes participantes.    
 







Tabla 2  Taller pedagógico No. 01  
Liberando y reconociendo mis emociones y trabajo en equipo. 
Fecha: 22 Marzo 2017    Tiempo: 4 horas    No. de participantes: 28 estudiantes  
 
Acciones Pedagógicas y Didácticas.  
Inicialmente, para motivar a participar en 
los talleres educativos, se realizó la 
apertura con lúdicas de integración y 
trabajo en equipo. Se presentaron 3 videos 
de tres minutos cada uno llamados: 
permacultura como único modelo a seguir 
por la raza humana; y los beneficios 
ambientales y sociales de cultivos urbanos. 
(Indicios del trabajo de permacultivos). 
Videos: Permacultura: Unico modelo a 
seguir por la raza Humana (Construcción, 
Instituto Hondureño de permacultura y Bio, 
2012)Escuelas vivas. Guía de orientación 
para la implementación y mantenimiento 
del huerto escolar, (NACIONES UNIDAS 
EL SALVADOR , 2013)Huertos urbanos. 
Los beneficios de tener un huerto en casa 
(espacioverdemexico, 2008) 
Fuente:YouTube  
Como apertura, para afianzar y mostrar 
atractivo el tema, el grupo de 
estudiantes  degustó una deliciosa torta de 
espinaca y un jugo de zanahoria, con el 
objetivo de que ellos conocieran los que se 
podía producir con el trabajo planteado; 
además esta actividad que se presentó 
Objetivo. 
 
Reconocer los intereses de los niños y 
evidenciar aspectos convivenciales, con 
el propósito  de exponer rutas de respeto 
y comunicación que permitan vincular a 
los estudiantes en las actividades. 
 
Logro Alcanzados  
 
A partir de una conceptualización clara de 
permacultivos y de los beneficios que 
ofrecen, se consiguió promover en los 
estudiantes  la Importancia del cuidado 
de las plantas como productoras de 
energía y fuente de una sana 
alimentación. 
 
Se logra la gestión de pautas  para la 
construcción de acuerdos que favorecen 
la convivencia  y el reconocimiento e 
importancia del trabajo en equipo. 
 
Durante el proceso de mezcla de la 
arcilla, se realizaron actividades de juego, 
de concentración, mímica y canto para 
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como excusa para impulsar el interés de la 
sana alimentación y la importancia de las 
plantas como productoras en primer orden 
de energía y alimentos para las personas. 
 
Luego de la  explicación del tema, se inició 
con la formación de equipos de trabajo y  la 
construcción de acuerdos de convivencia. 
Por medio de actividades que les 
permitieron liberar emociones,  la 
participación y compartir con sus 
compañeros, se pudo optimizar el trabajo 
en equipo para el moldeado con arcilla y en 
la elaboración de macetas para el 
sembrado. 
liberar  emociones y permitir la 
integración.  
 
Reflexión y análisis 
Durante el taller y la participación, se 
evidenció los bajos niveles de tolerancia 
que presentan los estudiantes, que 
generaron algunas agresiones físicas, 
verbales y desacuerdos durante las 
actividades; sin embargo  se destacó el 
liderazgo que los estudiantes asumen 
cuando eran  elegidos colaboradores de 
algún evento; y el interés que mostraron 
cuando hablamos de realizar entre todos 
cultivos y recetas.  
Aspectos a Mejorar  
Planear siempre dentro de los talleres un 
espacio de participación individual y  otro 
grupal para fomentar el respeto por el 
compañero; también iniciar con los 
acuerdos establecidos para que cada uno 
retroalimenta y se apropie de los 
aprendizajes y saberes previos,  en el 
que se sientan los principales actores de 




Tabla 3 Taller pedagógico No. 02 
Construcción de ambientes de aprendizaje, utilizando adecuada comunicación. 
Fecha: 31 de marzo 2017    Duración: 4 horas      No. de participantes: 28 estudiantes. 
 
Tabla 4 Taller pedagógico No. 03 
Cuidado de la planta viajera, adquiero compromisos grupales. 
Fecha: 07 DE ABRIL 2017     Tiempo: 3 horas    No. de participantes: 26 Estudiantes. 
Evidencias  
 
Figura 1. Primer Video 
 
Figura 2. Elaboro mi maceta 
 
Figura 3. Fabrico y comparto. 
 
Figura 4.Descubro sabores 
 
Figura 5. Descubro sabores 2 
 
Figura 6. Escribo lo vivido. 
 
Fuente: Los autores 2017 
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Acciones Pedagógicas y Didácticas. 
  
Se crearon los equipos de trabajo por 
medio de una dinámica de integración, y se 
establecieron algunos acuerdos de 
convivencia al iniciar el taller. 
 
Cuando se inició, los estudiantes 
colorearon  los  bocetos de plantas donde 
pudieron observar el proceso de 
germinación de la semilla; luego los 
resultados se colocaron en las paredes del 
salón a manera de galería para compartir 
sus trabajos y realizar comentarios de ellos. 
Posteriormente se dio inicio a la 
elaboración de las macetas y luego se 
realizó la siembra. 
Se socializaron y afianzaron los procesos 
de siembra  anteriormente visto en videos 
del taller número 1.  
De acuerdo a sus intereses, se les entregó 
materiales para pintar y decorar cajones de 
madera (guacales) con tapas, témperas, 
papel reciclables y demás recursos;  luego 
de su secado, las llenaron con tierra 
abonada y a manera de cuento y dinámica, 
entre todos se buscó un espacio de la 
institución al que se llevaron las materas 
para realizar las siembras. Con la asesoría 
de todos se buscó un lugar, donde las 
Objetivo 
 
 Motivar a los estudiantes para la 
elaboración de acuerdos de convivencia 
y el trabajo de la permacultura mediante 
la elaboración de macetas creativas con 
recursos reciclados, para realizar 
procesos de siembra  por equipo de 
trabajo donde se evidencie el 




Se demostró  cómo los estudiantes 
tuvieron iniciativas para buscar 
soluciones por medio del diálogo a 
algunas problemáticas iniciales;  sin 
embargo algunos se dejaron llevar por 
sus emociones y olvidaron el compromiso  
del buen trato hacia sus compañeros.  
También se permitió que durante el 
proceso de siembra, los estudiantes se 
programen hacia el futuro de sus plantas 
(crecerán mucho o poco, si dará fruto, 
etc). al mismo tiempo hablar de la 
importancia de las abejitas para la vida 
humana e introducir la temática de 
animales en vía de extinción. 
 
 
Al inicio de este taller, se sa rolló una 
br ve guí donde se explicara 
puntualm nte la sec encia de los cambios 
físicos que sufre una planta superior en su 
ciclo de vida, luego debían decorarla y 
pintarla.   
 
L ego en forma de historieta o r lato se 
realizó una sensibi ización  del valor que 
ti ne sumir resp nsabilidade  cuando se 
asig a una labor y cuando se ha trabajado 
para consegui  algo; ya qu  se c nstituiría 
una planta viajera con su respectiva 
cartilla, por grupos de trabajo. 
Seguidamente se sembraron las plantas 
(introducimos en recipientes que ermite 
su despl zami nt ), decoramos y le 
imos un nombre a cada una. 
Posterio mente se establecie on 
compromisos para cuidarla y  que cada 
uno la tendrá durante una emana. El 
comprom so fue conservarla, mantenerla 
y realizar el respectivo  seguimiento con 
un registro cuidadoso de su proceso de 
crecimiento como los cambios que 
presentará en su forma y tamaño; de ot o 
te, asegurar participació  f milia . 
Luego redactar en las cartillas que 
Objetivo: 
 
Realizar la siembra de las plantas viajeras
mediante el trabajo d  permacultivos.  
 
Promover rutas de convivencia y
com nicación con comp ñeros y
familiares, aprov chando el trabaj  en
equipo, responsabilidad, compromiso,
unión famil ar. 
 
Impulsar proceso cognitivos y 
experimentales para la ganancia de 
nu vos conocimientos;  en la formac ó  de
valor s y conceptos  relacion dos con el
área de ci ncia naturales plasmados en l
malla curricular como lo so  iclo de vida
d  las pl ntas, la importa cia de la
foto íntesis y mediciones uti izadas en el
área de matemáti as como probl mas de 












condiciones ambientales favorecieran el 
crecimiento de la semilla sin 
inconvenientes,  como la luz (la dirección 
pueda captar la energía solar para realizar 
procesos fotosintéticos) de humedad, 
suelo, etc. 
Se les proporcionó semillas de cilantro, 
espinaca, aromáticas y fresas; 
las  plantaron con gran agrado, cuidado y 
emoción, y se comprometieron a 
cuidarlas.   
Se realizó una retroalimentación en la que 
todos los estudiantes relataron cada 
proceso experimentado por medio del 
juego tingo tango.  
Se lograron establecer relaciones 
conceptuales y experimentales con el 
área de ciencias naturales y educación 
ambiental; vinculan los conocimientos 
obtenidos con su vida cotidiana y 
social,  compartieron experiencias 
habituales como “en el barrio donde vivo 
las vecinas están sembrando cosas en 
ollas viejas para luego comer e 
intercambiar los frutos entre ellas” “si yo 
siembro en mi casa no permito 
que  los  borrachos ni perros se 
acerquen  a mi andén”. 
Reflexión y Análisis  
 
Se comprobó que a los estudiantes se les 
dificultaba organizar y trabajar en los 
grupos de trabajo asignado, por esto se 
debió formar nuevos equipos de trabajo por 
medio de dinámicas; aun así mostraron 
inconformidad con los compañeros; pero 
cuando se planteó y se llevó a cabo el 
objetivo del taller,  aportaron ideas y 
dejaron a un lado las diferencias. Se realizó 
un diálogo con ellos para hacerles saber 
que cada uno tienen igualdad 
de oportunidades para ser actor 
de  convivencia y  ayudar a fortalecer de 
Aspectos a Mejorar 
 
Se debe realizar un trabajo más 
cuidadoso que permita afianzar  
significativamente las acciones de 
compartir y trabajar en equipo,  para 
evitar comportamientos  de exclusión  y 
poco respeto por el sentir y pensar del 
otro; o que se presenten discusiones 
como se dio al inicio de la actividad.  
 
La calidad de la tierra y semillas limitó la 
adecuada aplicación de la siembra.    
 
struimo , lo que registró de su 
experiencia. 
La idea era que la planta viajara a la casa 
de cada estudi nte par que allí los niños 
asumieran la tarea de cuidar y fortal cer 







Reflexión y Análisis  
 
Permitir la vinculación de las acciones 
pedagógicas con las familias de los 
estudiantes, genera un interés y 
motivación  mayor para cumplir con los 
compromisos acordados; los anima a 
participar y atribuye responsabilidad y 
resp to por las acciones propias y la de 
los otros compañeros. Cuidan la planta 
viajera con esm ro preoc pándo e por 
entreg rl en buen estado a su 
compañero. 
Anécd ta. En una ocasión la planta 
viajera tuvo u  accidente, en la casa de un 
estudiante el gat  se comió las ramas que 
estaban creciendo, entonces el niño  y su 
madre muy apenados, llegaron al colegio 
con u a cart  de disculpas para el  de 
equipo de trabajo, explicando la situación 
y solicitaron otras semillas para sembrar 
nuevamen e; y poder entregar la planta en 
buen estado unos días después. Lo 
Logros alcanzados  
 
La propuesta del taller permitió, aumentar 
y fortalecer los vínculos entre compañeros, 
generando la  participación activa de la 
familia como beneficio fundamental a la 
transformación social y educativa. 
 
La form ción en valores y 
responsabilidades, contribuye al 
fortalecimi nto de lazos fectivos,
ed cativ s y sociales; aplicando
herramientas d  armonía que se traduce a
socializar y convivir en paz y e se reflej
en el día a día del entorno escolar. 
 
P r lo tanto stas acciones también
incluyen n l s estudiantes el desarrollo de 
capacidades investigativas  y 
convivenciales como el seguimiento de
procesos y registro de exp riencias de 
campo, respeto por el desempeño y la 




Tabla 5 Taller pedagógico No. 04  
Video foro- Entrega de semillas de paz para cultivar en casa. 
Fecha: 19 abril 2017    tiempo: 3 horas    No. de participantes: 24 estudiantes. 
manera significativa  valores como la 
convivencia pacífica, el respeto por todos 
las personas, la importancia de cuidar lo 
que nos rodea y lo que hacemos fruto del 
trabajo participativo; así mismo fortalecer 
acciones cognitivas como análisis y 
seguimiento de procesos. 
 
 
Figura 7. Sembrando. 
 
 
Figura 8. Cuidando mi siembra. 
anterior nos da ejemplo y nos lleva a 
mpr der que el trabajo realizado ha 
generad  conciencia en los estudiantes, 
motivándolos l respeto y compromiso por 
el tr bajo y esfuerz  de los co pañeros. 
Evidencias  
           
Figura 9. Mi diario viajero 
 
Figura 10. Elaboro mi planta viajera. 
 
Figura 11. Lista mi planta viajera. 
 
Figura 12. Escribo lo aprendido 
Acciones Pedagógicas y Didácticas  
 
Para dar inicio al cuarto taller, durante la clase 
de ciencias naturales se proyectaron  una 
serie de videos relacionados con los hábitos y 
Objetivo: 
 
Integrar a los estudiantes, los padres y 
familia  en el proyecto, por medio de 
actividades que promuevan la 
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actos agresivos que se generan en la escuela; 
y se recomendaron otros, para que fueran 
vistos en compañía de padres o familiares 
cercanos (teniendo en cuenta que algunos de 
ellos tienen acceso a internet). 
 
1.Videos: 
· Los amigos que se golpeaban entre ellos 
(Leiner, 2016) 
· (Leiner, Aprendiendo a controlar el enojo - 
para niños, 2015). 
· (Leiner, Super D-Series Controlando las 
emociones, 2016) 
· controlando mis emociones 
· (moreno, controlando mis emociones 2015) 
Fuente: YouTube  
 
Así mismo se conceptualizó, se presentaron y 
se recomendaron otros videos sobre cuidado 
e importancia de huertos o permacultivos y 
educación ambiental. Se estableció tiempo y 
espacio para reflexionar y aportar sugerencias 
de cambio de actitudes y permitir la 
convivencia pacífica y el cuidado del entorno 
educativo.  
 
Para concretar la participación de la familia en 
el proceso y desarrollo del proyecto, se 
hicieron y entregaron sobres con semillas de 
cilantro a cada estudiante; para sembrar y 
interacción de las labores y 
actividades en casa.  
Renovar herramientas pedagógicas, 
que permitan el manejo de  la 
reflexión, los procesos y los 
conceptos; afianzando  conocimientos 
de  siembra y cuidado del ambiente 
escolar familiar, acompañado de 
seguimiento de procesos y registro de 
la experiencia.  
 
Mostrar rutas de convivencia, de 
comunicación y de manejo de 
emociones, para que sean puestas en 
práctica antes durante y después de la 




Logros alcanzados  
 
Se evidenció que las herramientas 
utilizadas para el trabajo de campo 
son adecuadas para enriquecer el 
conocimiento de los estudiantes. 
 
Llamó nuestra atención, la capacidad 
de los estudiantes de toma de 
conciencia, de aceptar sus errores,  de 
respetar  las diferencias, de interiorizar 
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cuidar en casa, con la idea de que adecue un 
espacio para iniciar el trabajo de la 
permacultura y posteriormente compartan y 
nos cuenten su experiencia. 
 
Por medio del desarrollo  y participación en las 
actividades que se prepararon e 
implementaron,  se desea confirmar que los 
estudiantes, los padres de familia y el resto de 
comunidad educativa avanzan en la 
comprensión de proyecto. 
nuevos aprendizajes  y de poner en 
práctica soluciones a problemas que 
se presentan en la cotidianidad 
escolar. 
Al entregar las semillas, lo 
simbolizamos como compromiso de 
conservar buena relación con quienes 
nos rodean en la escuela y en casa, de 
compartir y transmitir los 
conocimientos que se tienen y servir 
como mediador ante una situación 
conflictiva. 
Reflexión y Análisis 
 
Al aprovechar el espacio del área de ciencias 
naturales para desarrollo del taller, se puede 
evidenciar que los estudiantes permiten 
establecer una relación de confianza para la 
integración.  
Se consideró importante realizar 
retroalimentación de lo que se trabajó en el 
taller para conocer la opinión y el sentir de 
cada estudiante; por medio de una actividad 
de integración donde cada uno tuvo la 
oportunidad de expresarse libremente. 
Para nosotros como grupo investigador, fue 
impactante conocer la capacidad que tienen 
los niños de autoevaluarse, de argumentar sus 
opiniones  y respuestas; de expresarse con  
sinceridad y claridad, de respetar y escuchar a 
Aspectos a Mejorar  
 
Para concluir con éxito las actividades 
programadas, es necesario hacer un 
mejor cálculo de tiempo, ya que no se 
logró escuchar la opinión de todos los 
estudiantes. 
Se debe generar una ruta de ayuda 
especial para los estudiantes que 
manifestaron vulnerabilidad o para 
aquellos casos en los cuales se 
evidenció tristeza, maltrato, falta de 
cuidado y amor;  que ameritan un 
trabajo de orientación profesional 
psicológica y de familia, para ser 





Tabla 6 Taller pedagógico No. 05 
Reutilizar material para mensajes de paz y reconciliación. 
Fecha: 26 de Abril 2017    Tiempo: 4 horas    No. de participantes: 27 estudiantes. 
 
sus compañeros y el interés por permitir un 
diálogo. 
Quedó claro el compromiso, de transformar lo 
malo en cosas positivas y beneficiosas para 
todos;  transmitir los aprendizajes a las 
familias, de contarles la importancia del uso de 
un vocabulario adecuado, evitar la agresión 
que existe tanto física como verbal, el cuidado 
y amor propio, además del  cuidado del 
entorno promoviendo la educación ambiental. 
Evidencias  
 
Figura 13. En el video foro. 
 
Figura 14. Semillas para sembrar en 
casa. 
Acciones Pedagógicas y Didácticas 
 
A través de la dinámica “espinaca” se 
presentaron y socializaron  los avances y 
logros obtenidos de los cultivos elaborados y 
objetivo: 
 
Entender y apropiarse de la importancia 
que tiene el valor del 
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los métodos de la práctica de permacultura 
en su cuidado.  
 
A continuación se les entregó a los 
participantes, distintos materiales como CD 
dañados, papel de colores,  pinturas, 
pegante, palos de pincho o palillos, con el 
propósito de reutilizar todos los materiales 
para la elaboración y el diseño de tarjetas; en 
las que expresaran mensajes de perdón y 
reconciliación, o que motivaron a nuevas 
prácticas y acciones de paz. 
 
Cuando terminaron de elaborar la tarjeta, 
debían decir en público a quien y porque (que 
incluyeran las personas de su entorno 
familiar  y social) querían dársela. 
El propósito de esta actividad fue hacer una 
exploración de nuevas conductas en los 
estudiantes en el campo educativo y familiar, 
producto del desarrollo del proyecto y su 
interpretación.  
perdón para obtener experiencias de 
paz, reconciliación y convivencia. 
Hacer un análisis del impacto del 
proyecto en las nuevas conductas de 
los participantes; así como la detección 
de resultados positivos en cuanto a 
obtención de conocimiento, nuevos 
conceptos, relaciones, comunicación y 
ánimo de una compresión del entorno y 
del otro. 
 
Logros alcanzados  
Se le da seguimiento a las             
actividades  en el área de trabajo con 
las plantas sembradas, así como de los 
nuevos procesos  de            aprendizaje 
de los   estudiantes. 
Exploración de nuevas conductas en 
los estudiantes, producto del desarrollo 
del proyecto y su categorización. 
Reconocimiento y exploración de 
alternativas para mediar situaciones de 
conflictos entre estudiantes y familiares.  
Los niños participantes han entendido 
el valor de compartir y aprender 
colectivamente, respetando espacios y 
respetando las relaciones. 
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Reflexión   y análisis. 
Durante el desarrollo de los procesos de 
proyecto, se destaca como fortaleza de los 
estudiantes, la capacidad y facilidad de 
perdonar; donde se establecen grandes 
posibilidad de reconciliación en beneficio del 
fortalecimiento de acciones ciudadanas y 
personales.  
Se evidenció  un fortalecimiento serio y 
efectivo de valores a nivel personal y social, 
que aporta buenas conductas como la 
reutilización de recursos para ofrecer amor y 
paz. 
Aspectos a Mejorar  
Debido al paro nacional del magisterio, 
se presentaron inconvenientes, 
generando retrasos en el desarrollo de 
las actividades y posterior pérdida de 
algunas siembras. 
Fue un poco difícil el empalme de las 
acciones pedagógicas, después de las 




Figura 15. Elaboro mi tarjeta de reconciliación1 
 









Tabla 7 Taller pedagógico No. 06  
Disfruto de recetas de paz - producto de mis permacultivos. 
Fecha: 03 de Mayo 2017  tiempo 4 horas No. de participantes: 27 estudiantes 
 
Acciones Pedagógicas y Didácticas  
 
Con antelación se había acordado preparar 
una receta (la que más les guste) con la 
colaboración de la familia; que incluyera el 
ingrediente principal, en este caso era el 
cilantro que fue el cultivo que más tuvo 
resultados, para compartirla con todos los 
compañeros a manera de socialización 
final.  
Se inició concretando y reiterando 
reflexiones significativas sobre la 
importancia de fortalecer los valores 
ciudadanos y acciones que ayudan a 
mejorar la convivencia escolar y social.  
 
Se expusieron los registros del crecimiento 
de los cultivos; fotos, videos y vivencias en 
los que se demostró el beneficio del trabajo 
con la permacultura; se detallaron  todas 
las acciones y actividades planteadas y 
realizadas durante el tiempo de labor del 
proyecto, como muestra de ello  se 
comparte la experiencia de que algunos 
estudiantes acogieron y desarrollaron la 
Objetivo:  
 
Socializar las experiencias de siembra 
cuidado y recolección de los 
permacultivos, teniendo en cuenta a los 
padres, acudientes y estudiantes 
participantes, utilizando estrategia como 
la preparación de recetas con los 
productos recolectados. 
 
Establecer espacios de reflexión a través 
de compromisos frente a sus 
comportamientos ciudadanos y de 
convivencia para establecer acciones de 
paz.  
 
Logros alzados  
 
Se evidencio claramente el 
fortalecimiento de acciones ciudadanas y 
una convivencia pacífica al momento de 
compartir sus alimentos al recibir sus 
camisetas y demás actividades 
propuestas en este taller además de 
socializar en los descanso esta propuesta 
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propuesta del proyecto en sus hogares y 
actualmente disfruta de los procesos de 
siembra con huertas en casa.  
A continuación se facilitó el espacio 
para  hacer entrega de un detalle de parte 
de los investigadores (camisetas con el 
lema del proyecto) como estímulo por la 
participación activa en el desarrollo del 
proyecto.    
Luego se decoró y se dispuso el espacio 
del salón para desarrollar la actividad de 
compartir las recetas “mix de amor y paz”, 
en la que cada estudiante relató la forma y 
proceso de preparación de su receta; luego 
en forma de bufet, cada participante pasó 
con su plato para apreciar cada aliento; 
esta actividad la desarrolló de manera 
cordial y con gran emoción por compartir en 
amistad y unión. 
Por último a través de una canción, se 
establecieron acuerdos y compromisos que 
sigan favoreciendo la sana convivencia y 
respeto por su entono social y natural. 
con los compañeros de otros cursos en el 
descanso 
 
Entrega de camisetas como compromiso 
de continuar fortaleciendo desde sus 
acciones la convivencia y ciudadanía 
 
Los estudiantes, padres, familia y 
comunidad educativa en general se han 
familiarizado con el proyecto, viendo en él 
un argumento para contrarrestar las 
relaciones y situaciones difíciles que se 
presentan. 
reflexión y análisis 
Ya en este momento y punto del desarrollo 
del proyecto, el trabajo está hecho y las 
posibilidades de transformar y fortalecer 
conductas en los estudiantes, están 
condicionadas a los aprendizajes que 
obtuvieron y de los que cada participante 
Aspectos a Mejorar  
 
Las propuestas pedagógicas y sociales, 
deben ser pensadas para el beneficio de 
cualquier comunidad; y de todas las 




7.2 DESDE LA INTERACCIÓN  
 
Posteriormente se desarrollaron entrevistas (anexo B), a padres de familia, docentes y 
estudiantes. Se dieron de forma espontánea y abierta en una conversación agradable 
con padres y docentes que coinciden el afirmaciones como “los niños han cambiado para 
bien”, “ojala estas experiencias con las siembras de plantas se repitan y se sigan 
quiera hacer práctica y a promover desde 
las clases de ciencias naturales el valor por 
el cuidado del ambiente, conservando los 
valores que permitieron el desenlace 
adecuado de este proyecto. 
Para el grupo de trabajo, fue una 
experiencia enriquecedora desde todo 
punto de vista, que nos permitió conocer y 
entender el porqué de los conflictos, de las 
agresiones, de las problemáticas, etc. que 
en la fase inicial nos planteamos  y no 
teníamos respuesta. 
En el espacio educativo existen 
problemáticas y condiciones de 
vulnerabilidad que deben ser 
cuidadosamente tratados y que ameritan 
de un trabajo con amor y responsabilidad. 
Para que una propuesta como la que 
desarrollamos siga generando 
resultados, es necesario conservar el 
entusiasmo y estar convencidos que los 
problemas se pueden transformar en 
soluciones; porque sin duda existe el 
cambio y se puede soñar con una 
sociedad en paz.  
Evidencias 
 
Figura 18. Disfruto mi receta 
 
 




desarrollando, son muy buenas”; estos fragmentos de las entrevistas, hacen pertinente 
la viabilidad de la propuesta para el fortalecimiento de convivencia en la cotidianidad 
escolar, que permite la posibilidad de afianzar en los estudiantes valores ciudadanos y 
lazos afectivos con quienes los rodean. Como lo manifestaba uno de los estudiantes 
ANGEL, “sembramos y jugamos sin pelear con mis hermanos” fragmento entrevista 
estudiantes; nos permite reconocer que estos comportamientos adquiridos producto de 
los talleres con permacultivos, proporcionan ambientes mejores que logran permear los 
hogares, lo que hace de la experiencia del proyecto sea realmente significativa para los 







Figura 20. Cuento mi experiencia 
elaborando la receta. 
 
 
Figura 21. Compartir juntos es mejor. 
 
Figura 22. Escuché, Aprendí, Compartí 



































Figura  23. Docente, Lic, educación, artística. 
Figura  24 Madres de Familia 
Figura 25.    Participante: Ángel 
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Además de las entrevistas, se obtuvieron comentarios positivos sobre la influencia del 
proyecto en el comportamiento y los efectos positivos evidenciados en los estudiantes, 
antes, durante y después de la aplicación de los talleres. Por otro lado, proyectó el 
reconocimiento de la importancia en cuanto al manejo de las situaciones problema que 
se presentaba en la institución, también reflexionan sobre las prácticas pedagógicas de 
algunos docentes, demostrando interés por la importancia de construir ambientes de 
aprendizaje diferente para que los estudiantes avancen cognitivamente y de manera 
socio afectiva.  
 
Además es aún más satisfactorio que los padres de familia participantes, expresan 
agradecimientos durante la entrevista y relatan con sus propias palabras el notorio 
cambio en el comportamiento de sus hijos. Los adultos involucrados conocieron la 
necesidad de fortalecer la convivencia escolar incluyendo la familia, apreciando los 
beneficios del trabajo en equipo, de compartir experiencias y saberes en las actividades 
educativas. Así mismo resaltaran los cambios y mejoras en la conducta de los 
estudiantes, en cuanto a lo académico y personal; haciendo un balance entre los años 
anteriores y este año 2017 en el colegio, expresando que los niños ahora son menos 
agresivos, se muestran más activos y motivados académicamente; además de los 
cambios positivos en el núcleo familiar generando responsabilidad y el adecuado 
vocabulario en los estudiantes. 
 
Así mismo para afirmar lo anterior, fue preciso realizar la validación por medio de la 
entrevista que se practicó a los estudiantes, donde expresaron el agrado por participar 
en todas las actividades que se plantearon, diseñaron y se aplicaron durante los 
encuentros de los talleres de permacultivos; también detallaron todo lo aprendido durante 
este tiempo, los conceptos propios de las ciencias naturales, conocimiento en los 
procesos de crecimiento de las plantas y su función, el impacto de la siembra para el 
medio ambiente, habilidades y capacidades de los seres humanos  como portadores de 
paz y de soluciones, además que ha sido útil en formar estudiantes empoderados para 




7.3 DESDE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  
 
Definitivamente se debe destacar que para el adecuado desarrollo de estas actividades 
educativas y del proyecto de investigación en general, fue fundamental contar con la 
participación activa de la comunidad educativa. El compromiso como educadores para 
lograr la formación de niños y niñas orientados a promover y fortalecer la educación para 
la paz, las competencias ciudadanas, la participación, la responsabilidad, las habilidades 
para la solución de situaciones escolares y valorar las diferencias entre pares, debe ser 
inagotable y estar convencidos que se puede constituir un mejor porvenir para nuestros 
jóvenes. 
 
También resaltar de cada estudiante la motivación y el respeto por aprender, por 
experimentar desde su capacidad, de trabajar y participar con autonomía, preocupados 
para que sus relaciones interpersonales y afectivas sean mejores cada día, dentro y fuera 
de la institución educativa.  
 
Por ultimo invitar a los docentes que no tengan timidez de emprender nuevas formas de 
enseñanza que puedan aportar grandes beneficios a la educación. Por otra parte fue un 
gran reto personal y pedagógico la vinculación de la permacultura con los espacios de 
enseñanza activa actual y lograr un espacio de atención de parte de la comunidad 
educativa. Se espera que se convierta a corto, mediano y porque no, a largo plazo en un 
estímulo que apueste a una educación diferente donde se fortalezca continuamente el 
interés por participar y experimentar, mejorar la calidad de educación mediante una 
pedagogía más dinámica, que incluya planes de estudio multidisciplinares en los cuales 
se ajusten conocimientos teóricos, prácticos y técnicas nuevas de aprendizaje; así como 
la búsqueda permanente de educar para y por la paz. 





   
 
El objetivo de este proyecto fue fortalecer la sana convivencia y cultura ciudadana a 
través del trabajo con  permacultivos; primero  logramos  aprender y transmitir 
conocimientos sobre el cultivo en “la ciudad”, se comprendió su importancia, uso y 
práctica; pero más que entenderlo, se le dio un valor al aprendizaje y el trabajo en equipo, 
la relación siembra y cuidado de plantas con  la dimensión social y ambiental que implica 
trabajar con la tierra y con un grupo de compañeros en un espacio condicionado por las 
características de la urbe; todo esto se hizo desde el espacio educativo y desde el área 
de ciencias naturales, conllevando las problemáticas que se manifestaron y además 
fueron transformadas para el beneficio de la sana convivencia en la escuela.   
 
El trabajo con huertos urbanos o permacultivos fue una práctica multidisciplinar donde 
se involucraron varias dimensiones, ética, cognitiva, comunicativa, afectiva, estética, 
ambiental y espiritual; además con recursos básicos como fue el tiempo, semillas, agua, 
luz, espacio, suelo, abonos, trabajo grupal, discusiones entre compañeros, 
desmotivación de unos para lograr ser motivación de otros, acuerdos de convivencia, 
etc. Por otra parte, se generó en los estudiantes participación y motivaciones personales, 
sociales y ambientales; demostraron que  los problemas se transforman en retos.   
   
Los permacultivos en la ciudad y en la escuela representó la mejor herramienta  para 
fomentar el progreso de aprendizajes, de convivencia y la cultura ciudadana a través de 
la experiencia de los talleres pedagógicos, diario viajero y encuentro de recetas logrando 
el intercambio de conocimientos, emociones y motivaciones para continuar con el 
proceso de permacultura. La organizadora de los encuentros de huertos comunitarios 
Addaia Aragay, se expresa sobre este tema: “Es de la diversidad de experiencias y 
conocimientos, de las diferentes formas de hacer y pensar, que se extraen los mejores 
aprendizajes. Y la experiencia me demuestra que la colaboración y la ayuda mutua hacen 
posible alcanzar hitos que podrían habernos llegado a parecer ya no imposibles sino 
impensables”. Por medio de esta labor se cambian las formas de vivir y hábitos que nos 
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son sanos en el ambiente escolar; facilita el ánimo a reunirse en torno a los cultivos y lo 
que produce, socializar, trabajar, experimentar, reír, aprender, soñar, tener contacto con 
la naturaleza, escuchar y respetar la opinión y sentir del otro.   
  
Ahora se entiende que las experiencias y conocimientos obtenidos durante este proyecto 
fueron satisfactorias, porque en los niños se lograron todas las anteriores, evidenciando 
excelente participación, el ambiente y clima escolar eran cada vez más agradables y 
satisfactorio, con casos esporádicos de problemas de convivencia, en  cuanto a las 
relaciones entre estudiantes ahora son cordiales y agradables, aunque  aún se 
conservan grupos de amistades no son divisiones ni rivalidades, son solo  grupos 
cercanos de amigos que comparten intereses comunes.   
 
Sin embargo se consideró siempre que los influyentes que promueven las conductas  
violentas eran los medios de comunicación y su contexto social, la sensibilización  frente 
a este influyente se hizo todo el tiempo para concientizar al estudiante más no se pudo 
transformar  muchos hábitos que viene de casa y de la calle donde se  desenvuelven.   
 
Sus aprendizajes se evidenciaban durante el  trabajo en equipo, cuando  lograban  hacer 
acuerdos de convivencia por iniciativa propia,  sabían que todos los integrantes  del grupo 
eran necesarios e importantes dentro de su equipo de trabajo. Cuando  algunas familias 
contribuyen a mejorar la convivencia gracias a que los estudiantes  transmitieron que la 
convivencia era un reto y una necesidad. Y durante la  cotidianidad escolar se evidenció 
el cambio de comportamientos en horas de  descanso en espacios donde antes era 
imposible las buenas relaciones, y el cuidado por lo que nos rodea,  hoy es evidente las 
relaciones positivas y la manera en la que aceptan sus  diferencias y el cuidado de su 
entorno.  
  
La práctica de la permacultura utilizada en el espacio del área de ciencias naturales, fue 
una herramienta eficaz para afianzar acciones socio-ambientales, que permitieron 
transformar las relaciones en la comunidad de manera pedagógica y didáctica. Además 
los cultivos urbanos o permacultivos, permitieron otras formas de integrar  la naturaleza 
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en la vida de ciudad, fortalecer la cultura y convivencia dentro y fuera del aula; que se 
fomentara y aplicara los conocimientos de la siembra y que indiscutiblemente se 
produjera una evolución en el quehacer educativo; así este proyecto se plantea como un 
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aporte para seguir avanzando por este camino y en la construcción de acciones de 
convivencia a nivel social.    
 
Finalmente la experiencia permitió poner en escena nuestros saberes y mantener la 
motivación para continuar con esta labor de ser docente, además enfrentarnos a lo que 
hoy se viven en la escuela que son saberes inscritos en un currículo que son 
direccionados por intereses políticos y económicos que pretenden formar competencias 
en los estudiantes. sin embargo ya entendimos que el ser humano necesita también de 
acciones, emociones, sentimientos, de compartir y socializar experiencias para 
transformar el conocimiento; cuando en la escuela se hace lo anterior se manifiesta el 
afecto, lazos de amistad, motivaciones, apego o de lo contrario se manifiesta la discordia, 
desmotivación, negación, desconocimiento de sus acciones,  por ello este proyecto le 
dio importancia a la formación del estudiante para convivir y experimentar el 
fortalecimiento de cultura ciudadana y convivencia en la escuela y ser mostrado con 
orgullo como lo hemos hecho hasta hoy, siendo ponentes en el foro institucional del 
colegio Estrella del Sur, luego ser seleccionados para el foro local de la localidad Ciudad 
Bolívar en el Colegio Lara Bonilla, después fuimos participantes del IDEP instituto para 
la investigación educativa y el desarrollo pedagógico donde fuimos invitados a socializar 
y nos fue entregado un afiche como publicación de la experiencia, finalmente nuestra 
propuesta fue elegida como estrategia en el programa docentes noveles y será 
socializada el próximo 29 de Noviembre de 2017, frente a otros compañeros docentes.   
 
La motivación de ser maestro es lograr cambios en nuestros estudiantes, de allí el interés 
y sentimiento por este trabajo de investigación, que fue realizado y finalmente dio los 
frutos esperados; fortalecer convivencia en los estudiantes de grado 201 dentro y fuera 
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Anexo A. Matriz de observación 
 
MATRIZ DE OBSERVACION 
En la presente matriz se filtran y sistematizan los aportes obtenidos de la vivencia tras los procesos de observación. 
 
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL CREAD TUNAL 
 


















La clase permite 
roles para cada 
integrante del grupo, 
allí se evidencia 
malas relaciones 
interpersonales, 
siendo aún más en el 
género femenino. 
No usan las canecas 
para separar 
residuos, por el 
contrario todo lo 
botan al piso, no 
cuidan su entorno 
como salón o patio de 
descanso. 
No cuidan las escasas  
plantas que hay, no 
piden permiso ni usan 
palabras amables para 
expresarse, no 
levantan lo que botan ni 
arreglan lo que dañan. 
 
Se agreden física y 
verbalmente cada 
vez que tiene un 
conflicto con sus 
compañeros. 
No establece un 
pensamiento reflexivo 
frente a sus acciones 
con los demás y el 
medio que los rodea 













vocabulario soez y 
apodos destructivos. 
Hubo alguna vez un 
“muro verde” y por 
falta de cuidados y 
compromiso 
desapareció, 
igualmente el muro 
“procodes” que tenía 
frases de 
convivencia. 
Falta de auto- control y 
respeto mutuo, se 
evidencia conductas 
agresivas y disruptivas, 








No analizan ni 
identifican nuevos 
conocimientos 
prefieren transcribir y 
se limitan solo a lo que 





líderes son los más 
agresivos. 
No piden los objetos 
prestados, solo los 
usan cuando los 
necesitan sin 
importar que no sean 
de ellos 
 
A la hora del refrigerio 
botan las envolturas 
al piso y a la taza de 
los baños 
Cantan canciones en la 
clase de religión y 
colorean imágenes de 
higiene personal en 
ética pero no muestran 
gran importancia por lo 
que hacen. 




problemas pero en 
la sede no se 
evidencia el 
proceso ni tiene 
representante de 
dicho proyecto 
Tiene espacios de  
experimentación en los 
laboratorios de ciencias 
pero poco lleva a un 
análisis o 
sistematización de 




Son manejables y 
acatan órdenes 
Se desarrolla 
actividades para la 
concientización, a 
Durante las actividades 
muestran respeto por el 
tema de conciencia 
Desarrollan 
actividades en  
equipos de trabajo,  
Falta implementación 
del  lenguaje científico 




mientras  está el 
profesor. 
través de la 
participación en 
fechas especiales 
como el día de la 
tierra, el agua, día del 
género, de las 
madres, de la 









Se citan en el baño 
durante la hora de 
descanso para 
golpearse sin que las 




cuidado del medio 
genera una reacción 
voluntaria de ellos 
mismos, para 








Al regar productos del 
refrigerio le dicen a la 
señora de servicios 
generales que le limpie 
la mesa, sin pedir antes 
el favor o el trapo para 
ellos mismo limpiar lo 
que han causado.. 
Entre ellos 
(semejantes) 
hablan de  bulling y  
matoneo, durante 
sus discusiones. 
Usan una guía con 







Durante un juego de 
banquitas usan 
Los vasos del 
refrigerio los han 
Nuevamente se 
evidencia hurto de 
La cartelera del 
colegio tiene una 
Colorean el mapa de 




 palabras como ñero, 
lámpara etc. Para 
pedir que le pasaran 




reutilizarlos para el 
colbon o decoración. 
útiles escolares y el 
personaje está muy 
tranquilo a pesar de 
saber que lo que hace 
no está bien. 
Figura de la Ley 
1620 del 2013 
pero nadie sabe 
para qué sirve a la 
hora de solucionar 
conflictos. 
Bogotá como su 
ciudad, pero sin sentido 
de pertenencia. 
Día 7  
Durante el juego de 
canicas, al parecer 
tiene más valor una 
canica que perder la 
amistad de uno de 
sus compañeros. 
 
El uso de papel 
higiénico, jabón, 
agua  y otros 






Falta de respeto con 
quienes ayudan con el 
aseo del baño y patio, 
dicen algunos  niños 
que las señoras para 
eso están para barrer, 
por eso no colaboran 
para mantener el orden 
de los baños, salones y 
patio. 
 
Muchas veces no 
están de acuerdo 
algunos 
integrantes del 
equipo, con sus 
otros compañeros 
que quieren poner 














Anexo B. Entrevista 
 
ENTREVISTA A DOCENTE 
La presente entrevista se diseña  con el fin de recolectar información que aporte y de 
validez a  la presente investigación, por tal razón, los siguientes interrogantes serán 
contestados de forma libre por el entrevistado desde sus conocimientos propios. 
 
Formación académica________________________________________________ 
Fecha___________   
 
1. Qué problemáticas ha evidenciado en el día a día del aula en las y los 







1. Qué opinión tiene de la idea de  fortalecer los procesos de ciudadanía y 








1. En su quehacer diario como docentes a partir del desarrollo del proyecto 






1. Que mejoraría o valora de la propuesta de investigación  desde su 
conocimiento pedagógico, social y ambiental, para el beneficio los estudiantes y 








PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES  
 





FOCO DE TRABAJO: Fortalecer Los Procesos De Ciudadanía Y Convivencia Desde La 
Ciencias Naturales Mediante Cultivos Urbanos Con Los Estudiantes Del Grado Segundo 
J.T. En El Colegio I.E.D. Codes, Estrella Del Sur De La Localidad 19 
 
APERTURA 
La entrevista se diseña con el fin de recolectar información que aporte y de validez 
a la finalidad de la presente investigación, por tal razón, los siguientes 
interrogantes serán contestados de forma libre por el entrevistado desde sus 
conocimientos propios. Y socialización de las temáticas centrales del proyecto  a 
los cuales se les brindara una muestra de los productos vegetales alcanzados con 
la propuesta. 
Población: 
Se convoca a los padres de familia de los estudiantes participantes del proyecto 




presente propuesta de investigación a los cuales se les brindara una muestra de 
los productos vegetales alcanzados con la propuesta. 
 
1. Qué problemáticas  de convivencia y ciudadanía  evidenciaba en los 






2. Qué opinión tiene de la idea de fortalecer la ciudadanía y convivencia 






3. Que acciones son las que más le han gustado del proyecto de investigación 





4. A partir de las actividades desarrolladas con el proyecto de investigación 
¿qué cambios en los comportamientos de convivencia  y ciudadanos ha 

















FOCO DE TRABAJO: Fortalecer Los Procesos De Ciudadanía Y Convivencia Desde La 
Ciencias Naturales Mediante Cultivos Urbanos Con Los Estudiantes Del Grado Segundo 
J.T. En El Colegio I.E.D. Codes, Estrella Del Sur De La Localidad 19 
 
APERTURA 
La entrevista se diseña  con el fin de recolectar información que aporte y de validez 
a la finalidad de la presente investigación, por tal razón, los siguientes 
interrogantes serán contestados de forma libre por el entrevistado desde sus 
conocimientos propios. Y socialización de las temáticas centrales del proyecto  a 
los cuales se les brindara una muestra de los productos vegetales alcanzados con 
la propuesta. 
Población: 
Se convoca a los estudiantes del grado segundo grupo 1 quienes son 
los  participantes activos del proyecto para reconocer sus opciones, como 
instrumentos valiosos para el desarrollo de la presente propuesta de investigación.  
 




1. Como les ha parecido la siembra por grupos en nuestro colegio y casa de 






____________________________________________________   




1. Se ha disminuido los problemas, conflictos y agresiones  que tenían 




1. Qué mejoraría o le gustaría que se hiciera a fututo con nuestro proyecto y 






Pregunta  Intervenciones mujeres Intervenciones hombre Total  
1    
2    
3    
4    





Anexo C. Talleres Educativos 
 
TALLERES PARA: FORTALECER LOS PROCESOS LA CIUDADANÍA Y 
CONVIVENCIA DESDE LA CIENCIAS NATURALES MEDIANTE LA PERMACULTURA 
CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEGUNDO J.T. EN EL COLEGIO I.E.D. 
CODES, ESTRELLA DEL SUR DE LA LOCALIDAD 19 
 
MELBA REYES: Define el taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 
que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. Un taller 
pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños 
grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen 
y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también 
al aire libre. No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales 
o intelectuales. 
 
Taller N° 1 
Tema: modelado y estampado en arcilla, creación de cultivos  
Objetivo: detectar saberes previos, intereses, mostrar rutas de convivencia y 
comunicación  a los estudiantes. 
Tiempo: 4 horas 
 
MOMENTO ACTIVIDAD RECURSOS 
motivación ● Lúdicas de integración y trabajo en equipo 
● Observar 3 videos de tres minutos: Permacultura 
como Único modelo a seguir por la raza Humana; 
moldear en plastilina plantas y sobre los beneficios 
ambientales y sociales de cultivos urbanos ( 


















Al finalizar  los videos se hace su respectiva reflexión, 
sobre el trabajo cooperativo y el impacto para reestablecer 
las relaciones personales y el medio ambiente. 
  
● Inicialmente el niño juega con el barro 
libremente, estimulando posteriormente, algunas 
orientaciones de trabajo en grupo y  procedimientos 
durante la actividad. (Estos materiales producen en 
el niño unas sensaciones táctiles, que permiten por 
su plasticidad descargar tensiones al amasar, 
golpear, dividir la masa desarrollan el sentido de la 
proporción, cantidad, y la distinción de texturas y 
conceptos diversos: pegajoso, blando, delgado…) 
Desarrollo ● Es una actividad encaminada al trabajo en equipo 
y al reconocimiento de algunas parte de la planta, 
señalando sus partes y luego 
elaborando  plantas  que quizás  conocen para 
colocarlas en sus propios cultivos de arcilla, cada 














Tema: elaboración de macetas  listas para la siembra 
Objetivo: Motivar a la elaboración de acuerdos de convivencia y el inicio de la 
permacultura mediante la elaboración de macetas creativas con recursos reciclados y  en 
equipo de trabajo 
Tiempo: 4 horas 
 
conoce que se pueden tener en casa y que ocupan 
poco espacio. Cada integrante del grupo enseñara 
a sus compañeros a elaborar por lo menos una 
planta (Un cultivo por equipo). 
 
● Ahora intentar modelar una matera o recipiente. 
● La observación continúa y es sistemática en los 
niños. Convendría organizarse para tener algún tiempo 
durante la jornada escolar, para que mientras los niños 
están realizando algunas actividades, se pueda tomar 
nota de las observaciones importantes sobre 
convivencia y saberes previos para iniciar más 




finalización Por grupos expondrán las plantas que elaboraron en 
arcilla, expresaran sus ideas, vivencias y tal vez 









motivación   
● Para iniciar los y las estudiantes en parejas deberán 
colorear las siguientes materas ( ideas sobre 
materas) 
 
● Durante el coloreado se prepara la instalación para 
observa los siguientes videos sobre elaboración de 
















● Se hacen grupos según los interés en común, cada 
equipo de trabajo tendrá 6 integrantes por lo tanto 
son 5 equipos, de los cuales cada uno tendrá un 








● Escribirán y contaran al resto de sus 
compañeros los  acuerdos a los cuales 
llegaron sobre convivencia y  en equipo de 
trabajo 
● Identificar el tipo de maceta que quiere 
elaborar para iniciar los trazos y la transformación 
del material en una maceta creativa 
● Luego cada equipo indica el tema de interés 
que eligieron para sus macetas ejemplo: 
animales salvajes, medios de transporte, 
animados favoritos, etc 
● Inician con el dibujo de prueba sobre el 
material 
● Luego con los trazos 
● Después con el corte 
● Finalmente con el color y decoración acorde el 
estudiante que acabe primero tendrá el deber de 
colaborarle a sus compañeros de equipo. 
 
 
Durante la elaboración de las macetas, los  y las 
estudiantes deberán compartir material, pedir ayuda 
mutua para trazos o cortes y respetar los acuerdos 











Cada elegirán un vocero por equipo para que explique en 
otros grupos cada una de las macetas elaboradas por su 
grupo de trabajo, dando así importancia y motivación al 
trabajo de permacultivos.  
Tarea de proyecto: Con los padres de familia deberán 
elaborar en casa una maceta con llanta o neumático 
reciclado  
1. Cómo hacer maceteros con 
neumáticos 1°posibilidad.  
Materiales opcionales: 
- Neumático. 
- Circunferencia de madera. 
- Taladro y broca de 3/16.  
 
- Pintura. 
- Cuchillo afilado o cúter 
- Planta.  
- Tierra y compost  
Pasos opcionales 
- Limpiamos con un paño la rueda.  
- Cortamos con el cúter para ampliar uno de los orificios. 
- Pintamos con el color que hayamos elegido la parte 
exterior de la llanta.  
- Utilizamos el taladro para realizar pequeños orificios en la 
madera y mejorar el drenaje. 
- Colocamos la madera en uno de los extremos de la rueda 
(el que no hemos ampliado).  
 
1. cómo hacer maceteros colgantes con 

















- Medio neumático. 
 
- Cuerda.  
- Taladro y broca del grosor de la cuerda.  
- Pintura 




- Limpiar la rueda con un paño húmedo.  
- Taladrar los extremos de la llanta por los que 
introduciremos el lazo.  
- Pintar toda la superficie externa.  
- Pasar la cuerda por los orificios realizados anteriormente. 






Taller N° 3 
Tema: la siembra, sus cuidados y propiedades de las hortalizas 
Objetivo: Efectuar la siembra de los permacutivos aprovechando el trabajo en equipo y 
ayuda de los padres de familia participantes 






motivación ● Canción :las verduras y hortalizas 
https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1c
s 
Escribir y cantar la cancion 
 




● Colorear las hortalizas: (hoja por 
parejas) ejemplo mezclar frutas y hortalizas 








Desarrollo ● Elegirán por los mismos equipos de 
trabajo del taller anterior, cuáles hortalizas 
desean sembrar 
● Luego a cada equipo se entrega la 
ficha  técnica de las hortalizas que decidieron 
sembrar, para que la conozcan y aprendan a 
sembrar, por ejemplo: 
 
Tanto las espinacas como las coles y el brócoli son 
relativamente fáciles de plantar en casa. 
En el caso de las espinacas, se pueden cultivar en 
pequeños huertos, separadas por unos 10 centímetros de 
distancia entre sí, o esparciendo las semillas en 
maceteros. 
Prefiere los suelos ricos y húmedos, aunque puede crecer 
en cualquier tipo de suelo, siempre que éste tenga 
suficiente materia orgánica. 
Necesita poco calor y sol. 
Es un alimento muy aconsejable por su alto nivel nutritivo, 
tiene muchas propiedades y es un potente antiinflamatorio. 
Tiene beneficios neurológicos y ayuda a regular la presión 




es muy duradero: puede sobrevivir al invierno y 
consumirse en primavera. 
 
Cada grupo debe leer y responderse sus propios 
interrogantes, sobre su hortaliza siempre respetando los 
acuerdo de convivencia. 
 
● Inician la siembra con  el deber de leer como deben 
ser los cuidados y el abono de cada uno de ellos 
● Se entrega a cada padre de familia las semillas de 
las hortalizas que sus hijos decidieron sembrar, 
para que la lleven a las materas de neumático que 
ellos mismos elaboraron en casa, se entrega su 





( al cabo de 20 días los niños se contaran día a día como 
va su permacultivos,  al pasar los días los niños deben 
tomar datos, dibujos o fotografías del crecimiento de estas)  
 
finalización Decorar por equipo de trabajo una hortaliza con su 
respectiva presentación(para ello llevaremos una hortaliza 
real), características como forma o tamaño, color, u olor 
propiedades nutritivas y recetas favoritas así será un 












Taller N° 4 
Tema: Encuentro de recetas producto de los permacultivos 
Objetivo: socializar las experiencias de cada equipo de trabajo, teniendo en cuenta los 
padres participantes y las recetas con los productos adquiridos. Finalizando con una 
reflexión y compromisos de ciudadanía y convivencia 
Tiempo: 2 horas 
 
  
MOMENTO ACTIVIDAD RECURSOS 
motivación 1.Se adecua el salón de clases para recibir a los padre 
de  familia participantes 
2.Se hace una presentación de todos los cultivos para 
padres de familia y compañeros de otros grupos 






















Desarrollo De Los cinco equipos de trabajo se elige  un líder por 
votación y contaran su propia experiencia durante el 
proceso del permacultivos y el trabajo en equipo 
● Video foro 
Los padres de familia, los y las estudiantes observaran 









finalización Elaboración de cartas de padres para hijos, hijos a padres 
y cartas entre estudiantes, con nuevos compromisos 
entre ellos de convivencia y ciudadanía en casa, en el 
colegio y en la calle. 
Mensajes de 
compromiso 
y reflexión 
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